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'̂ ’̂ tencia especial. Éxitos bien conocidos en el
Consultorio del
r o  s  s o  . a
A las 4 solamente,“--Somera, 5.
8, SAN FRANCISCO, 8
Todo su valos*
por alhajas, ropas, crespones, muebles, pianos, máquinas dé coser y 
de escribir y toda Clase de efectos,
La  casa qud más barato vendé
Casa sin sucursales, 8, -  San Francisco, -  8.
La primera casa de Málaga en objetos de ocasión VERDAD.
Ventas diarias de alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de todas ciases, pa­
raguas, mantones y toda ciase de objetos.
¡NO OLVIDARLO!-8, SAN FRANCISCO, 8
ferido, no ,es nada aventurado suponer que 
Maura se halla ahora en el período .álgido 
de las contrafiedades y escollos del Go­
bierno. ¿Podrá seguir adelanté? Quizá pu­
diera, por lo que se refiere al exterior, dar 
ó buscar una solución; peró: esta labor po­
lítica,, que seria de altura, de¿necesidad na­
cional desarrollat y seguir, está contrarres­
tada y ¿ntorpecida pór esa otra política 
mezquina y de bajo vuelo, (sectaria y de 
partido en que se ha enfrascado Maura con 
sus, proyectos de ley de régimen local f  de 
represión del terrorismo, la primera á fa­
vor del caciquismo gubernamental y la se-, 
gunda en contra de las libertades constitu­
cionales.
Estos dos proyectos y estos empe­
ños reaccionarios ,de Maura, colocan ante 
él en'actitud hostil á toda Ifi opinión del 
páís, le acarrean divergencias y disparidad 
de criterio dentro del mismo ministerio, y le 
dificultan, no sólo en su acción y en su mar- 
efia jpolítica, sino que ponen en peligro su 
esíabilidad.en,,él Pód^q V  ̂. ; .  , '  ^
5i las cosas siguen áéí,^ ó ’i^  ̂
trafío que dentro de pocos días suene otra 
vez la palabra crisis, que ya de hecho se 
manifiesta latente en las esferas del Go­
bierno.
XJna petición al Gobierno
la ley del oontrato dal tiabajo
Entretenida la atención general estos días 
con la campaña que viene sosteniendo lá 
orensa predilecta del público contra el pro­
vecto de ley de represión del terrorismo; 
apenas si se fija en otros detalles de la vida 
interior dél actual Gobierno, qué tienen ver4 dadera importancia por qtíe pueden ser cau­
sa de acontecimientos que den al tíáste, no 
sólo con ese proyecto, sirio ¿ori la situación 
flue representa el Sr. Maura. i
 ̂fíállase éste, según las impresiones po-̂
Ktica5 que se j-eflejan, aunque de un modo
secundario, con bastante msistencia, en uii En la tercera sesión del Congreso de lá 
stado de ánimo algo embarazoso y que pa-lun¡ón General de Trabajadores de España, se 
ra el presidente del Consejo de ministros; i ha tomado el acuerdo de pedir al Gobierno qué 
«nnhstante su ffiesGura, constitpye motivo ¡someta álas Cortes el proyecto de Ley del 
s^pria preocupación. contrato del trabajo,redactado por el Instituto
' No solamente se halla arite el conflicto de^efom as Sociales. ,
- S í  riíiríi íl la actitud de la ooú I Si el Gobierno no accediese á esta solicitud, querepresenta^para^il la^acm emprenderá una campaña de agitación,diri-
iiión publica, de franca y aoierta protesta i  ̂conseguir que aquel mencionado pro- 
de ley, sino que también . .se encuentra con dificultades de caractefIlio  uuw , j  , r  ̂ jgida a i   i ra mcontra ese proyecto de ley, sino que ta bién | ye^to sea discutido y aprobado;.íífíoiiitQriPc hp r n prg, La ¡moortancia de la petición se aquilata re-̂  
córdando que. eri nuestro Código civil, tan só-* 
lo se dedica uná medía docena escasa de arti-?
grave, en el exterior, por lo que se relacioná 
con la cuestión de Marruecos, que toma de 
día en día peor cariz para España, y en el 
interior, por lo que se réfiére á la ley de j'u- 
risdicciones que pTatítearán los  ̂ diputados 
coíidatios catalanes y ppf’ las divergencias 
de crííefio que existen dentro del Gabinete 
y que ahora se exteriorizan de modo alar­
mante para la poiítica, de Maura., ^
Tiene éste casi tácitamente adquirido el 
compromiso cori la opinión pública de Ca­
taluña y con fos diputados que representan 
h solidaridad, de derogar la ley de jurisdic­
ciones y se éncueritra, para poder plantear 
y, resolver este problema, con la oposición 
y el obstáculo que le ofrece el ministfo de 
la Guerra, decidido á  iriipedir, mientras él 
Gobierno, que esa ley sea
culos á regular el arrendamiento de servicios 
ó contratos de trabajo,y que esta es una délas 
materias de más honda transcendencia social 
que reclama toda la atención de los legisla,dp-; 
res, con preferencia á otros proyectos que se 
debaten, pues es Ley cuyas disposiciones 
afectan á más de diez millones de prolet irlos 
españoles. „ ,
Creado elliistituto de Reformas Sociales, 
dictááas las leyes qtie regulan el trabajo de las 
mujeres y los niños, establecido el descanso 
domlriicai, ¡mplatádo el patronato para impe­
dir la trata de blancas, promulgadas, en fin, 
otras disposiciones dé carácter social que tien­
den directamente á favorecer á la clase obrera 
y á ampararla contra la codicia y tiranía del 
capital, es necesario completar la obra dando 
sanción legal al proyecto sobre contrato de
Contra la ley 
del terrorismo
En lá Rédacción de E l P opular; se re- 
cojen firmas para dirigir una petición al 
Congreso de los Diputados, á fin de que re­
chace el proyecto de ley llariiada del'terro­
rismo, por estimar que infringe ios princi­
pios constitucionales.
Los pliegos de firmas que se lleneri, ha­
ciendo esta petición, serán enviados oportu­
namente áí Comité dé la Prensa de Madrid, 
para que los diputados periodistas los pre­
senten al Congreso.
deroeada Es necesario advertir que de esta trabajo, sea el redactado por el Instituto, sea 
nninión del ministro del ramo participa la jotro cualquiera que responda eri todas sus par- 
nSínr a rfel Eiército I tes al tín que se busca.  ̂ ;
nmvprfnc maffnori de Los problemas módertlos, según reconocen 
También los j l o s  del todos los grandes estadistas, no son ya polfti-íley del señor Maura, el f  icos, ni son solamente económicos: sonante
récinten local y el de explosivos, o seaei todo.de aspecto y naturaleza so-
del terrorismo,tienen un enemigo dentro dei gg gj bloque de los de abajo que re- 
^̂ ministerio él Sr. González Besada, que no claman á los de arriba el reconocimiento de su 
isp rprata nará dar á entender con su actitud personalidad, asi en lo político, conquistando 
%í!i V reSrvada V á veces bien explícita, el sufragio universal; en lo jurídico, alcanzan- 
conforme ion los derrote- do la facnltad de juzgaren el Jurado; en lo
,̂que no se ,nana nnhíprtio el oresidente Económico, pidiendo mayor armonía entre e 
,*¿füs que sigue en el Gobiera  ̂ H?fiHiltades* capital y el trabajo, mayor participación en el
■' del Consejo y que s ' P ° “  „a!«do i b e S t ó .  nata qiic resúlte armonía, verdadera 
es por no romper la disciphna del partido., jQg ¿Qg factores de la producción: el bra- 
Maura no mira á González Besada conio.a j y ^  dinero que proporcione la
un grano de áriís; sabe desdé nace tiempo. pjimera materia; en todos los órdenes, en fui, 
oue eí ministro de Fomento no es un incott-. jjg ja actividad humana. *
i ^ J S c f a r S r e s S g i o ^
Gobierno y en libertad, sm los °  * se^díLuta y apruebe el proyecto de ley que
inherentes ál cárgo ' regula el contrato de trabajo, és justificada y
de hacer sombra, y de r.?í„ ? debe apoyarla la opinión pública y la prensa,Besada no pueda mirarla Maura con la ‘“-t ponjo su más genuino representante, 
diferencia que miraría la de otro cualquier i |gy puede poner coto á grandes abusos, 
minidtro hechura suya que fuese un cero a .y  evitar posibles daños sociales; por ella no
cuestiones de
a  p arf a d o p ía rk 'í- -m ta f  *»  P j l f S z a s ,  débiles de suyo por los pocos
asunto, el problema d e la - p  ; pobietno nq desatienda
n
n
Goii este titulo, qué indica las grandes vér- 
dades que contiene, acaba de ponérse á la ven­
ta un nuevo ,libro de don José Nákéns.
Forma este volumen una numerosa serie de 
trabajos originales del gran escritor republi­
cano.
Acerca dé la forma viva y viril y de! estilo 
conciso, claro y vibrante de los artículos del 
libro, nada hemos de decir, por que todo el 
mundo sabe cómo escribe Nakens.
De la tendencia de los trabajos también nos 
releva de hablar en su encomio, la notoriedad 
de las ideas del autor.
Nakens hace ya muchos años que tiene una 
personalidad tan marcada y tan definida, que 
no necesita de elogios ninguna de las obras 
suyas. Llevan éstas con el nombre de su autor 
la mejor recomendación y garantía para todos 
los amantes de la literatura y de las ideas no­
bles, altruistas y progresivas.
Nos limitamos, pues, á dar cuenta de la pu­
blicación de este nuevo libro y á  recomendar 
á nuestros amigos y correligionarios su lec- 
tura. . ■ ■
Los pedidos de ejemplares, previo envío de 
su importe, tres pesetas, pueden hacerse á don 
Pedro Mayoral, cálle de Alberto Aguilera nú­
mero 34, Madrid. *
Los admiradores y amigos de Nakens, que 
son muchos, deben tener en cuenta que este 
incansable y gran escritor republicano, propa­
gandista insigne de las ideas de progreso, no 
cuenta con otros medios de. vida ique ei traba­
jo de su píumá.
Nota—En los días que quedan de este mes, 
ó á principios del próximo Junio, se pondrá á 
la vent.a otro libro de Nakens, titulado Puñado 
de ironias, al mismo precio que este, denomi­
nado Degradaciones y cabardiás, de que hoy 
nos ocupamos.
Colaboración especial
y  ^ETF^AS ■
En lo más alto de la cumbre de cierta montaña 
llena de riscos y precipicios, que demostraba no 
haberlo hollado persona humana en largo tiempo, 
ergiase una vieja casita de sucias fachadas y rui­
nosos muros, en-la que se veia señalada la impla­
cable y destructora mano del tiempo. Cerradas se 
encontraban las carcomidas puertas, y por.el pési­
mo estado de éstas y de la casa toda, se conocía 
no haber franqueado su» umbrales alma viviente! 
en bastantes añosj sirviendo sólo, de guarida á 
pájaros de todas especies, que en ella se introdu; 
dan por los resquicios de las puertas y ventanas y 
por las claraboyas que el tiempo abriera en el te-
 ̂ En derredor de ellaváribs árboles sin flor ni 
fruto y que sólo conservaban el peladp esqueleto, 
servían, de lúgubres centinelas en aquélla atalaya.
Al contemplar-tanto*abandono y tantí lobreguez 
en sitio qué parecía haber sido fértil y alegre, no 
era, pues, extraño, que el curioso y atrevido via­
jero que se presentase á contemplar aquel agreste 
sitio, creyese ver en todo ello un misterio impene­
trable y curioso y trajera el recuerdo á su fantasía 
de las amorosas leyendas y tradiciones que duran­
te las crudas noches del invierno solían contarse 
al amor de la lumbre en las casas de nuestros an­
tepasados. ' , , .
Prociiraremes dar á conocer á nuestros lectores 
algunos detalles sobre el insondable arcano y so­
bre el nombre de La voz de plata, con que designa­
ban las familias de los alrededores á la casita, se­
gún la versión de los aldeanos que habitaban cer­
ca de aquel monte y sé creían enterados de su se­
creto.
Truecos, donde es necesario queun modo claro, terminante y
portancia de la que se le ha dado, preteíi-  ̂dactando el dom lgy qyg á ninguno
que de ellos pueda derivarse^encierran gran camino aquel otro, «oblar-
significación y motivos de responsabilidad ĵg mejorar á más. mj.
para el Gobierno de España sino determina j gj ĵjj ggpañoia, sin perjuicio páí 
pronto y con toda exactitud adóndé y a +ad. j - x  «s ««c onfiivncamos ó si ser
qué vamos con Francia y cuáles van á ser| ¿ j tiempo riná s ^  noiYUPti ai otr
las consideraciones y la conducta que esta 
nación guarde y tenga con nosotros, por lo 
que se refiere á nuestra política en Marrucr 
eos y por lo que afecta á las tropas nues­
tras que en Casablanca nos representan.
Además de esto, hay que recoger una ob­
servación hecha por quienes se preocupan), 
de nuestra acción en M 
tándose de la cuestión 
jan en lo que ocurre más cerca, dentro. . .  . . . A
necesario que los ‘' f  cara-extremo de su acuerdo, emprendiendo su cam
Efemérides de ía Independencia
en Marruecos y que apar- ta en Santander,nombrando presidentê ^̂ ^̂  ̂
sfión de Casablanca se fi-|po de la diócesis don Rafael Meneodez ne
d i ‘■“-Apodérase el pueblo de Sevilla de las ea-
V kp! formó una lunta de 23
Recién construida y blanqueada la casita, tras­
ladóse á ella un pobre matrimonio, honrado y tra­
bajador, sin más comjpañfa que una hermosa h â 
de 18 aftos, bella dé rostro y airosa de cuerpo, ú®- 
ca esperanza y consuelo de sus padres, dichosos: > 
por tener una hija de tanta gracia y hermosura^y 
desdichados por no poner ofrecerle lujosos vesti­
dos ni ricas joyas que adornasen su cuerpo.  ̂S 
Apenas llegaron, dedicáronse á cultivar aquellas 
tierras harto descuidadas, convirtiendo aquel pj- 
ramo,antes tan triste y mu8tio,en delicioso verga, 
4  ̂ delicias y mansión bienaventurada qe
Resplandecía entre todas las flores que adorn|- 
han aúuel pequeño Edén, como reina de ellas, la 
ggntU.Azycena (ll'j^ de ios trabajadores), qul|n 
, ayudaba en las laenag de la casa y llevada de |u 
® delirio por las flores habla formado un pequeño w - 
dín en la puertá de aquélla. Todas las mañaras 
Azucena se levantaba con la aurora, siendo «u 
primer cuidado el riego de su pensil, en mediojtel 
cual' se sentaba, aspirando sus aromas y oyen‘d(|él 
arraopioso canto de los ruiseñores que, ocultos en­
tré las ramas dg Iqs árbgleg, ariienizíihan cort sus 
trinog la salida del sol,
Todo marchaba admirablemente para aquella 
familia, cuando,-al parecer, un fútil suceso llegó á 
turbar la ventura de aquella casa y de sus dichosos 
habitantes
nuestro propio territorio en Africa, en
Un observador de la política y de la ac­
ción francesa dice: . f
—Francia, adquiriendo minas y ferroca­
rriles en el Riff, comprando los terrenos del 
Benzú, en que .manan las aguas concedidas 
por los Tratados á Ceuta, y acaparando to­
do lo que puede en aquella parte de Africa, 
que más de cerca nos toca, parece demos­
trar su propósito de que nuestra domina­
ción allí sea únicamente nominal y en exclu-
M o ra le s , se
« ' t o S q u T  ;os“heraos re mejores y más baratos toldos para paseros.
sas consistoriales, y  se formó una junta 
personas, que nombraba y prodaraa Cap. Nu- 
ñ ir o ió s e  la presidencia á D. Francisco Saa-
27 de Mavo de 1813.—Salió de Madrid fil 
eeneral Hü¿o, que llevaba el cargo de condu- 
dr el convoy que partió f  íerior con las
tropas francesas que había en la villa, que 
dando ásta completamente libre de franceses.
Toldos fMB. pasaros
En el taller de velas de D q h  A n to n io  
 confeccionan tos
íjna ijoche, eii gqe d  aggg §g deggajabg á jo* 
rréntes’spbre aquéllog campos, alqmpríiaQS ain:
tervalós por el relámpago» un viajero, que
y dulcísima, que parecía cuando cantaba, qué se 
hallaban reunidas en su garganta las divinas, vo­
ces de un coro de serafines. No parecían mal á 
Azucena las galantes frases con qué su huésped la 
requebraba, y por la turbación de sus miradas y lo 
sonrojado de sus mejillas en sus conversaciones 
con él, llegábase á adivinar que el travieso Cupi­
do había logrado traspasar también con su, dardo 
maravilloso el corazón de la joven. •
Como es de comprender, eí viajero, de lo que 
menos se acordaba era de níarcharse, no peitsan- 
do m̂ s que en oír cantar á su Azucena á quien 
puso pl nombre de La voz de platapox los timbres 
argentinos de ella, y dando lugar á que los padres 
de Azucena áe penetrasen de lo que ocurría y ha­
blasen de su hija, reconviniéndola por su ligereza 
en corresponder á ün iiómbre, que apenas hacía 
seis días que lo trataban.No obstante, Azücena se 
obstinó en su pasión, cerró los oidos á los conse­
jos de sus padres y siguió 'amándole con el mismo 
ó más fuego que hasta entonces.,
Sjn embargo, lâ  estancja del viajero en la casita 
no podía prolopgárse mucho, agotados todos los 
pretextos que para quedarse buscó el amante y 
cóii gfán d(Jl,or de,él y ̂ zucéria, llegó el cruel mo­
mento de la Separación, aí qué precedió tina amo­
rosa y trlsté escena, en que agotaron todo el Dic­
cionario de palabras amorosas y se hicieron mú? 
tuas promesas de hdeUdad, jurando él que yol- 
verja en cuanto pudiera para seguir sus relaciones
\ PóQOS momentos déspuéS,él viájéró desajiarecia 
tras lis quebraduras del camiho; llevándose con­
sigo él corazón de su Azucena. .
Desde aquel día, la alegría de ésta se cambió en 
tristeza y en vez de cuidar su jardín como solfa, se 
sentaba en el sitio en que tantas veces estuvo con 
él, halagando su mente con su recuerdo.
Pasaron varios años. Azucena había tenido un 
hijo, fruto de sus amores con el viajero. Ella se 
pasaba las horas,con los ojos fijos en la senda por 
donde su amante desapareciera para siempre.  ̂Su 
melancolía iba efa aumento y poco á poco su alma 
íué debilitándose y la tisis se apoderó de su cuer­
po,- ahuyentando con su presencia la robustez de 
éste y los hermosos colores de sus mejillas. Sólo 
su voz no había perdido su argentino timbre y de 
cuando en cuando cantaba algunas de las coplas 
que tanto le gustaban á su amante, como un gemí- 
ido de dolor y de reQbnvenclón.
Utla mañana amaneció peor de su dolencia y al 
poco tiempo exhaló su postrer sus;)iro, rodeada de 
sus padres y abrazando contra su inerte pecho al 
hijo de sus entrañas. . . .
f Los padres abandonaron la casita blanca donde 
tari feiiees horas pasaroh, trocadas luego en meses 
de luto y desolación, por causa del nefasto día en 
qué aquel viajero llámára á íá puerta de su morada.
Desde entonces secarónse las plantas y las flo­
res,faltando las m.anos que las cuidaban constante­
mente, se pelaron las-ramas de los árboles sin que 
volvieran nuévás hojas á cubrir sus armazones, y 
sólo Una voz'dé timbre de plata lanzaba á las auras 
su triste Cantilena, comó una lúgubre queja de un 
alhía enamorada á un corazón ingrato.
■ ■ ■'# ■* *  ' .
Declinaba la tarde y al par que las últimas tintas 
del crepúsculo se dibujaban en el espacio azul, 
parecían repercutid en la atmósfera los argentinos 
timbres de Xa voz efe ptóto. ■ .Angel J. Pradas.
'T E o ilO iP B iliD O S r
de Levadura seca de Cerveza es el rémedio más 
eficaz contraía Diabetes 
Este nuevorprocedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce,en el 
paciénte la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor, i 
De venta, en las principales farmacias. . 
Agentes: Hijos de Diego Martín. Martos.-Málaga
Crónica científica
El desarrollo físico y la cultura nacio- 
nal.-^Maniobras militares.—Escuelas
DE GIMNÁSTICA.-rLOS EJÉRCITOS DEL POR- 
.VENIR. ' '
Los antiguos griegos supieron demostrar 
prácticamente la relación que existe entre el 
desarrollo físico del individuo y la cultura na­
cional del país donde se atiende con esmero á 
sátisfácer todas las necesidádes humanas, tan­
to las del cuerpo coriio las del espíritu. ,
La fuerza y la.agilidad que adquirían en sus 
gimnasios constituyeron el secreto de sus 
triunfos.
>Por efecto de aquellas enseñanzas,la peque­
ña falange macedónica pudo v.encer á los 
abrumadores ejércitos persas de Darío y de 
Jérges.
Con especial preferencia cuidaban del au­
mento de las energías,más bien que de la pro­
ducción de la belleza; pero ésta era un com­
plemento y se ofrecía por añadidura.
En la historia de la Edad Media senos pre­
sentan los bárbaros del Norte con sus rudas 
costumbres, arrollando á las afeminadas hues­
tes del decadente imperio romano.
Más tarde,todas las generaciones sucesivas, 
hasta la época de nuestros abuelos, sintieron 
conocidos apasionamientos por los, ejercicios 
físicos: estaban habituados á prevenirse con­
tra los frecuentes peligros que solían hallar á 
cada paso.
De esta suerte la incomparable infantería es­
pañola pudo realizar prodigios de valor, aún 
siendo por primera vez derrotada en la batalla 
deRocroy.
Los ingleses, durante el curso de la guerra 
de los Cien años, en sus excursiones por los 
países de la Europa continental, aprendieron 
muchos juegos de agilidad y destreza,que pos­
teriormente nos han devuelto con la marca es 
pedal de su nacionalidad.
La pelota es d  moderno! Jíímte, el borracho 
esiel footbali, y el juego del golfi'c  parece 
mucho al del antiguo cayado.
Para convencerse de su procedencia origi­
naria, basta recordar que la palabra sport, con 
que designan estQS entretenimientos, es una 
deriva l̂^ñ vocablo francés desport, fre­
cuentemente usado por los antiguos escrito-
MAS DI NERO QUE NADI E
pop all&sijas, oposponois, popas y  otpos efeotos
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4 — 26, Alcambilla, 26
y  P I C A Z A  M I T J . A H A ,  ^
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y maníofíei,
Gpan suptidó en polojes, quitasoles y
c a l z a d o todas el&sos.
R u n ir a i l  Jám iis
lA mejor agua purgativa natural y la prefe­
rida por los Médicos.
De venta en todas las farmacias de España.
HÉRCULES
El mejor ceménto portiand conocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martin 
Martos.—Granada núm. 6K
RioJáBIano® y  
RloJ a Espum oso
DÉ LA
O o i m p t ó í s i  
^ i n i e o i e  d o I M o p t ^  d o  B s p a ñ a  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
ülbrtnarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Ar&< 
sal, número 23, Málaga.
mintwHnntsaieMBBaaataasBsasssaiimasggsâ ŝ siî ^
Entre todos ios métodos gimriásliáos en uso 
para la instrucción de soldados, merece espe- 
cial mención el de Ling, de Suecia, por cuyo 
medies en el periodo de cincuenta .años, se ha 
conseguido elevar la talla de los escandinavos 
en cuatro centímetros,convirtiéndoles en hom­
bres robustos, esbeltos y bien proporciona­
dos.
Lejos de prescribir el empleo de aparatos 
enojosos y la ejecución de maniobras violen­
tas, todo se reduce á practicar sencillos movi­
mientos que exigen poco esfuerzo.
El ejercido da vigor: la fatiga es perjudicial. 
Este principio fisiológico, bien aplicado, per­
mite poner los músculos en actividad, prepa­
rándoles para la fácil ejecución de todas las 
órdenes y variaciones.
La parte del cuerpo que no se mueve trabaja 
tanto como la más activa, y de esta suerte el 
corazón, en el periodo de las veinticuatro ho­
ras, late cien mil veces, el pulmón siente co­
rrer por sus celdas veinte rail litros de sangre, 
y la fisiológía nos enseña que el ejercicio mus­
cular aumenta la ventilacióii ael aparato res­
piratorio y la actividad de la, circulación, mul­
tiplican 1o las combustiones en el seno de 
nuestros tejidos.
Asi, pues, por consecuencia del moderado 
ejercicio, se elirriinah fácilmente los humores 
pué entorpecen la vida sedentaria.
Por otra parte, la elasticidad de sus múscu­
los aumenta á la vez qtie comprimen los intes­
tinos, descendiendo el hígado y dilatándose el 
estórriago.
Finalmente: el hombre se siente más ágil, 
mejor dispuesto y fnenos fatigado. |
A imitación de Suecia, toda Europa va com-| 
prediendo la importancia del desenvolvimiento 
esportorío individual. Los japoneses dieron el 
paso más avanzaco: el pequeño nipón venció 
al eslavo corpulento y valeroso, porque todas 
las mañanas practicaba ejercicios gimnásticos. 
En algunos países se ha pretendido sustituir 
el oficio de los soldados con el armamento na­
cional, suponiendo que el cuartel es la conti­
nuación de la escuela.
Pero mientras exista el peligro de las gue­
rras será preciso atender especialmente á la 
formación de soldados de oficio, cultivando 
sus facultades intelectuales, pero atendiendo 
con preferencia al desarrollo físico de cada in­
dividuo. Los oficiales deben ser profesores 
de gimnástica.
Los maestros de escuela deberán suplir la 
falta de generales, jefes y subalternos, adies­
trando á los niños en los ejercicios físicos, pa­
ra due lesuiteh hombres fuertes y sanos, dis­
puestos en su caso para organizar la defensa 
de la patria. Estas masas escolares deben ser 
los únicos ejércitos del porvenir.
I Dr . Ox.
Vida republicana
Mañana jueves 28 del actual, á las nueve de 
la noche, se verificará en el Círculo Republi­
cano de la calle de Salinas una sesión pública 
para protestar contra el proyecto de ley del 
terrorismo.
A dicho acto han sido invitados las Juntas 
Prqvincial y Municipal de Unión Republicana, 
lá Juventnd Republicana y demás organismos 
de nuestro partido.
Se espera qué la concurrencia de correligio- 
naridS^erá grande y que el acto revestirá la 
debida importancia.
, A u d L ie i ie iá '
Eobo que no es robo
En la sala primera se constituyó ayer el tribunal 
de jueces populares para ver la causa instruida 
contra Antonio de las Cruces Carmona, por el deli­
to de robo.
Según el relato del fiscal, el procesado llegó el 9 
de Julio del año anterior á la casa de su padre, si­
tuada en el partido de la Caleta, término de Vélez- 
Málaga, y aprovechando la ausencia del autor de 
sus dias, intimó á la criada, María Rodríguez 
Leal, para que le diera las llaves del sitio en que 
aquél guardaba el dinero.
Como la fámula se negara á satisfacer sus de­
seos, Antonio de las Cruces la golpeó, lesionándo­
la levemente, y luego se apoderó de 6.000 reales.
, Por estos hechos, el representante de la ley pe­
día que se impusieran al procesado tres años y 
ocho Ineses de presidio correccional.
La defensa estimaba que procedía la absolución, 
pues su patrocinado sólo se apoderó de 75 pesetas 
y ésto por no pagarle el padre los alimentos que le 
correspondían. (Los hurtos á los padres no se 
consideran delitos.)
El veredicto del jurado, y por consecuencia el 
fallo del tribunal, fué de conformidad con la tésis 
de la defensa.
Sentencia confirmada
El Juzgado de instrucción de Ronda ha confir­
mado la sentencia del inferior que condenó á don 
Antonio Castaño Delgado, á virtud de denuncia 
del ex-alcalde Sr. Aparicio, á cinco días de arresto 
en su casa.
El denunciante fué agredido de hecho y de pala­








Vjario caminaba pór aquellos senderos á la completa ebscyrldad de la noche, llegó á la ea* sita, guiado débilmente por la luz de las centellas.
Otorgáronle hospitalidad sus moradores, prepa­
rándole un ihuUidq leQhO; dqnde ae acostó des­
pués dé haber cena'do.
A la mañana siguiente, un sol hermoso había 
sustfiuidP á la lobreguez y negrura de la anterior 
noche y aíumbrá'oa can sus rayos ios estragos cau­
sados por la tempestad. ..i 1 -
Azucena levantóse, como de costumbre,á cuidar - en las maniobras, 
sus flores,.condoliéndose al ver Los destrozos que | Pero los qqe así discurrían 
enelias hiciera la tormenta y luego trabó conocí-*
Los progiesos realizados en la construcción 
dearrhas determinaron e l abandono de los 
ejercicios corporales. Un pigmeo pudo procu­
rarse medios para resistir los ataques de un 
gigante.
No habla necesidad de atender al desarrollo 
fisigo individual} según el parecer de los di 
rectores de la milicia, era suficiente para el 
éxito guerrero la instrucción de la masa militar
Ha sido destinado á la comandancia de Ronda el 
capitán de la guardia civil don Francisco Romero 
Maclas.
—Ha sido autorizado para fijar su residencia en 
Torremolinos, el general de brigada de la sección 
de reserva, don José Rulz Soldada y Gómez de 
Molina, conde del Peñón de la Vega.
—A su instancia ha sido trasladado á Andújar 
el capitán de la guardia civil que ha sido de Ron­
da don Pedro Vaca y Guzmán el Bueno.
—Al regimiento de infantería Lealtad h  ̂sjdo re­
mitido el modelo de mochila y corrp;,je invención 
del capitán del arma Sr. Se«’'a^ qyg por espacio 
de un año ha de ensa^'j. gj expresado cuerpo. Al 
efecto éonstr’̂ ’jj.̂  ¡jugyg más con cargo á los fondos
Tnaterial de los regimientos ds infantería de la 
región.
El correaje es de cuero amarilla, y en sus cartu 
cheras lleva el soldado la dotación completa. La 
mochila es de lona con una cubierta de cuero.
—La Alcaldía de Ronda ha publicado un bando 
manifestando que en los. dias 29 y 30 tendrá lugar 
en el sitio llamado Peñón de Mures el ejercicio de 
tiro al blanco por la fuerza de carabineros.
—Han sido destinados: Al regimiento de Extre­
madura el comandante don Francisco Arjonayá 
esta Comandancia de Carabineros los primeros te­
nientes don Gaspar Escudero Matamoros y don Jo­




Hospital y provisiones: Borbón, segundo ca­
pitán.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
Puerta del Sol, niims. 11 y  12
]f calle I M i ,  Eioaeolreiiíeal teiire Apelo
Comisión provincial
Presidida por el Sr. León y Serralvo y con 
la asistencia de los vocales que la integran se 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptan­
do los siguientes acuerdos.
Trasladar á informe del Oficial Letrado el 
recurso de alzada interpuesto por don José Su­
perviene, contra acuerdo de esta Corporación 
de 7 del actual, denegando la solicitud presen­
tada por el mismo, referente á la Guía oficial 
de la Provincia
Comunicar á la Compañía de los Ferrocarri­
les Suburbanos, el ingreso en el Hospital del 
obrero lesionado en los trabajos de aquella, 
Andrés González Rojas.
Aceptar el ofrecimiento de causa por el juz­
gado de la Alameda que instruye con losada- 
veros del Ayuntamiento de Comeres, por mal­
versación de fondos en expediente de apremio 
por débitos de Contigente de 1907.
Autorizar el traslado al diputado visitador 
del informe sobre ingreso en la Casa de Mise­
ricordia de los niñLS Juan Fernández Cortés; 
José Pérez Bandera; Gabriel y Antonio Garda 
Gómez; Rosa y Miguel Ponce Ciara; Gonzálo 
y José Martínez Povedano; José y Eduardo 
Domínguez Valera; Bartolomé y Diego Mella­
do Fernandez y del anciano Diego Rodríguez.
Quedar enterado de los oficios del Abogado 
de la Corporación participando haber sido re­
suelto favorablemente el incidente de apela­
ción de áuto de procesamiento dictado contra 
los empleados de la misma señ.oros Franquelo 
y Molina, é incluyendo cuenta de los suplidos 
que ha hecho con tal motivo y haciendo sa­
ber que ha dado comienzo la instrucción del 
expediente de domAifio del Cortijo de San Juan 
de Dios de Roeúa y remitiendo la cuenta de 
los ga§to® que ha suplido en este asunto.
se olvidaron de
 l n l m e^ í gg preciso'vadear río$,
miento con el viajero, que era un joven alto, wo- gupjjjujf algún obstáculo que impida el paso, 
reno y de gallarda presencia. luchar con los rigores d« la temperatura y
Aquel día se quedó el viajero en la casita, P inconveniente.' capaces de poner á prue-
' « « a  MlvlduaUnenoaprecteda.
Cinematógrafo Ideal
Todos los días sección continua, pudiendo 
usted estar en el Salón cuatro horas viendo pe­
lículas altamente morales é instructivas por 
treinta céntimos en preferencia y^quince en la 
entrada general.
A YU N TA M IEN TO
Orden del dia pata !a sesión próxima.
Asuntos de oficio
Real orden para que se designe el Concejal 
que ha de representar á esta Corporación en 
la Junta local de emigración de este puerto.
Oficio del Capellán del Smo. Cristo de la 
Salud, invitando á la Corporación á la solem­
ne fución religiosaque ha de celebrarse en di­
cha iglesia el dia 31 del actual.
Comunicación del Sr. Concejal D. Damián 
Sánchez Cavilla pidiendo veinte días de licen­
cia.
Otra del Sr. Regidor D. Nicolás Lapeira pi­
diendo licencia por un mes.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 17 al 24 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa en sesio­
nes anteriores. El informe de la Comisión de 
ornato en solicitud de la Empresa de Tranvías 
sobre explotación de la línea instalada con ca­
rácter provisional en la calle Postigo de Aran- 
ce. Otros asuntos procedentes de la Superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos después 
de formada esta orden del dia.
Solicitudes
Del Director del Instituto de Vacunación re­





Luna nueva el 30 á las 3‘15 mañana. 
sale 4,38 púnese 7‘ 18,
Sem an a S 2 .—M IER C O LES 
Sanios de ñoj^.-r-San Beda el Venerable y
Saa Juan I papa.
Sintos-de m-iñam.—La Ascensión del Se­
ñor y Sanios Agustín, justo y Germán. 
Ju b ile o  p a ra  boy
•'Co'irjüofí*-! M e e a B é g m f ’o  e x p © :




jpa 5 p aalSr L p íido ce HááWa h-*!)“'■ sido 
aprobada y îadjuuii-ida la subasta: del aprc-’. ítcaa- 
; rniPirto de justos ucí ironte ítencminaclG ..Jabalen-, ¡ 
sa» de iQspropJOs de n urín-de la Torre, á fa-' 
voi de üon Pábio Doniíngues Húrtalo. i
Ayer constituyó ep la Tesorería de Hacienda don I 
Cristóbal Rodríguez Podadera, un depósito de 260 i 
pesetas parâ  optar á la subasta de reparación y i 
obras del templó de Nerja.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pa»vas se conceden las siguientes pensiones:
Doña Felipa Jiménez Ramírez, viuda del oficial! 
de quinta clase que fué de Hacienda, don Pedro 
Escüir, 375 pesetas.
Doña Leonarda JosefaLascuevas Galceral, viu­
da del teniente coronel don Ernesto Pascual Cas­
taño, 1.250 pesetas.
 ̂ Doña Victoria Reyes Vargas, viuda del capitán 
don Juan Bueno Caravino, con 625 pesetas.
Doña Pilar Candelária Pardiñas Val, huérfana' 
delComisario de Guerra don Julián Pardiñas Vier- 
ges, 1.250 pesetas. « ’
La Admihistracíón de Hacienda ha aprobada los- 
repartóf de las riquezas rústica y urbana de los 
pueblos dé Colmenar y Casáberfnéra. '
Por el Mlnistério de la Guerra se otorgan ios 
siguientes retiros:
D. Jerónimo Sahs Rodríguez, sargento de ÍJara- 
bineros, 190 pesetás.
Juan Maestre G^mez, ¿pardia civil, 28,13 pe­
setas,' ■ ,
, D. Rsfael Torres Salcedo, capítán'íde infantería, 
,262 pesetas. -
Francisco Sánehez Zamora, carabíaers, 22,50 
pesetas, ;Bd Instm^cíóii páfeílicá
Ha sido propífestb por él Consejó de Instrucción 
pública el catedrático del Instituto de Málaga don 
José Cabello Rofg> para vocal suplente del Tribu­
nal de oposiciones;á ,1a plaza de profesor numera- 
,rarl,o. de Electrotecnia yiMáquinas de lá Escuéla 
de Industrias de Cartagena. T
Ha fallecido don Lucio Elises> catedrático de 
Francés del Instituto de San Isidro de la corte.
La vacante corresponde á oposición.
De real ordernse ha dispuestb qué se reérmozca 
validez académica á las ásjgnatutas cursadas y 
probadas en la enseñanza de obreros deT instituto 
de Albacete, á los efectos de que sean incorpora- 
bles á los e8tüdíos ''dé ló8'peritajes en las Escue­
las Superiores de Industrias.'
M í é y e o l e s  8 7  d o
fias visitaron ayer ai Jefe dei partido conserva­
dor don Angel Caffarena Lombardo, al objeto 
áe interesar su concurso para mayor brillantez 
de la fiesta.
El Hr. Caffarena defiriendo á la petición de 
los comisionados ofreció un premio de qui­
nientas pesetas, conviniendo con ellos en que 
fuera destinado al tema de escultura siguiente:
«Boceto de monumento al ilustre malagueño 
don Antonio Cánovas dei Castillo.»
La Comisión quedó aitameníe satisfecha 
las afenciones que la di,<?5jeii3afa e lS r. Caifa- 
reqa y de sus oífQc îímjentos pam
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San! cuanto tienda aí íómentó de ia culíura. 
Felipe. _
Para mañána.~\útm. 1 Comisión provincial acordó én sesión de
ayer, que la ExCtna. Diputación coopere al 
Certámen, qm  un premio de doscientas Cin­
cuenta pesetas. ♦♦ ♦
La Comisión organizadora nos ruega haga­
mos constar, en contestación á las personas 
que le dirigen preguntas, que el programa se 
está confeceionándb y se esperá sólo para ul- 
timario, recibir respuestas de algunas perso­
nas de quienes ha solicitadoj)íeraios. Sin em­
bargo, encamina sus gestiones á darle pubiici- 
dad cuanto antes, á lin de qué literatos y artis­
tas dispongan del mayor número de días para 
la preparación de sus trabajos, confiando en 
que nó se batán esperar las contestaciones de 
los donantes.
C uchillo .—Por ocupación de arma blanca 
ha sido detenido en la prevención de la Adua­
na, Antonio Muñoz Gómez.
P oIic ia .-rD e hoy á mañana llegará á Má­
laga el nuevo agente de vigilancia de esta 
provincia, Don Pablo ,puentes.
D efu nción .—Ayer por la mañana faMeció 
en esta capital el facultativo don Juan Villar 
Oliva.
l i lB S iH itl
Bf. m z  de tZASRA LAHAJA
PLAZA DE LA m e r c e d  NÜM. 25
F á b r ic a  e sp e cia l
d© tap on es y  se:rrizi de corch o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies,
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
De la Abadesa del Convento del Cister pa­
ra que se le concedan gratultaménte las medi­
cinas en atención al carácter de pobreza de la 
Comunidad.
De los vecinos de la calle de San Juan de 
los Reyes pidiendo la transformación al siste­
ma incandescente del farol del alumbrado pú­
blico núm. 399.
De D. Tomás de la Cuesta Luque, pidiendo 
se le inscriba en los padrones de vecinos de 
esta Ciudad.
De los vecinos de las calles Doctor Dávila, 
Salitre, López Pinto y otras pidiendo,se orde- 
ilo de las mismas.
Da la provincij
D esg racia  lam en tab le.—El sábado últi­
mo, cerca de la estación del ferrpcaril de 
Ronda, eñeontróse el cadáver de un desgra­
ciado muchacho, hijo de un hortelano de los 
Frontones, Hamado Montero.
En los primeros momentos creyóse que la 
muerte había sido ocasionada por la coz de* 
una res, ácuyo cuidado estaba él infortunado 
joven. Pero después de reconocido, v¿se que 
no presentaba ningún síntoma de viplei^cia, 
atribuyéndose el fatal suceso, á a ig t^  enfer-, 
medad crónica que venía pádécléndcí ó á uná 
congestión cerebral producida por la tremen­
da carrera; qué di,6 detrás de la res.
R escate.—En Alpandeíre fia sido rescatad| 
una caballería mayor hurtada por Práncísco 
Águiiéra Mejfás ;en el Mpnte Moéíon al veCjnó 
de aquélla vilía don José Vázqüei Carfascof 
El semoviente íp vendió el caco á Franciscó 
Ruiz Expósito en ía suma de 40 pesetas, 
B ec lam ad o ;—En Riogordo ha presoí la. 
guardia civil á José Martín Cóiflitre, réclá'm# 
dó por él juzgado áunícipal, por désobediéil- 
cía al alcalde derpúeb^^  ̂ /J'-
De Madriávr—Ptdcedente. de Madrid, , ha 
llegado á Ronda, con motivo de Ta müerté de 
su padre político, el abogado de la Compañía 
de férroeárriles de Madrid á Záragóza y Ali- 
Canfé, don Mánuel Setria Muñoz.
Reciba nuestro pésdine por la desgraciá qü  ̂
le aflige, ;
G eb ad a .-É n  el sido denominado haza, de 
la Morena, término dé> Ardales sorprendió iá 
guardia civil á. Rafael Melendez Campano, eh 
ei momento dé'áfraricáí uriá gacilla de cebada, 
própledád. de Dpn Jüári Anáya Melgar.
El detenido fúé pnesfe dispo­
sición dei juzgadó respe^^^
A  Sevilla.-^Ha marchado á Sevilla el jo
ne el arre
De la 'Superiora del Asilo de San Carlos una quincena impucaia pur cí
5 de i f  cañe del Calvo, mteresaodbli « o b ^ p d o rvecinos
limpieza de la Alcantarilla existeníé en dicha 
vía.
In form o de cqmisiói^iss 
De la de Policía Urbana en soíiGstud de la­
bradores para que se amplíen las horas en que 
pueden sacarse de las casas piu'ticulares las 
ba.suras y estiércoles,
Ds ía Beneficencia, en orden á la forma enl 
que ha de funcionar, ía Cornísión tí® Abásíóé, 
De la de Ornato referénté al áedérdó sotífé 
traslación de la verja .existente, en ía calleja 
sin salida que hay á,espaldas, del café- Inglés.,
ilisiíiaGisoi^ ietiifilíigills
El sepelio se verificará hoy en él Cementerio 
de San Miguel.
Enviamos e l pésame á ía latniliâ ^̂ d̂̂ ^̂
A  l a , Gárcei.-^Han. sido puestos en íaf escritór rondeño- don Manuel de Saláf
caree! á cumplir una quincena impuesta por;él; j
O ab alléríáa .^ ta 'g ú árd la  civil de B o p l l
Insititiato de Málagia
DIA 26 á las nueve, de íá mañana. 
Barómetro; Altura média, 765,82. 
Temperatura niíniriia,16/0i ■
Idem máxima déLdía anterior, 22‘0. 
Direccion.delvientó, S S. O.
Estado del cielo, casi despéjadq.
Idem del mar, marejada.
San Miguel, José Brecía García, Franci5Colharcscatadp tre.s jumentos, jiurtadós por . 
Prados Godinez y Rafael Manz;ahÓ Mariiq*.. | nardo Rodrigue? Árarid? (&) Baeiía y por otló 
A ccid eatea  dol t r f tb a jo v S e  ha daábl que emprendió la fuga, 
coíiocimiénto al Gobierno civil deilos ácciden-| ,Las caballerias han sido puestaaá disposi- 
tes del trabajo sufridos por los obreros Jijan ¿I®? ^ 1  Juzgado instructor del distrito dê  la 
LuqueLope^ JuanJ^íoralEspiposay Francis-;^!®*™®"^* .
co Bandera, Carrasco. | D iputado p ro v ih c ié l.— Ha pasado eiií
R epoblación fo re s ta l.—¿ajo  ía presi- R®”®!® varip.s dias con motivo de laceria, el 
dencia del señor Ramos Rodríguez se reunió! Provincial por aquel distrito, don
ayer la Junta de Repoblación forestal, así:^Íea- ,^?Pd®  ̂Ql^Pñez Palacio, 
do los séñores vocales León y Serralvo Gutie-; O on vócatoria .—Él día 24 de Junio próxi,- 
rrez Bueno, Herrero Butrageño, Nageí,iapei- ino.ae celebrará en el local del Pósito de Árda- 
ra, Lomas y Casado. , les una reunión délos interesados en el apro-;
Después de cambiar impresiones sobré! .fe v.echaíiiientodé fes aguas del Pantano(jdef Tajo 
ponencia relativa al proyecto de repoblácion de los Ávibnes, con objetó de acordar las ba- 
acordosé imprimir grán activdad áJps trabajos sés á que dentro de lo.s modeles aprobados 
á fin de que sea aprobado cuanto antes; pOYla Superioridad se han deajustar las órdé-
Se acordó pedir una relación de las fincas; de hánzas y Réglámentós ,en las dispósicionés 
la cuenca del Guadalmediria adjudicadas al qup afectan A la Comunicad y norabramiéntO 
Estado y celebrar una reunión de propietarios dé una copiisión de su seno con el número de 
que será convocada en breve  ̂ ' vocales que juzgueconveniente, para que des
r;-: 7) .3 :™
JOYESIA INGLESA
N u e m  4 0 r - ^ M M a g a
Ültimos modelos en joyas, relojes d^ pp 
objetos para regalos á preeios ventajosisimóW 
dreria garantizada.-«Compro metales precloi 
antigüedades.
I 4 n e ^  ,4 ®  • ííra p p re s  .e o r i^ e ó s
del puertp dé Mála^ .
nidád.
El magnífico vapor trasatlántico
__________ ___ - Fam pa
P erre 'rias.^ E tí el depósito de Martiricos ®̂ luego'formule los’  prbyeclós q u r f i”  ̂ puerto el dia 12de Junio para Rio
irtgresáfon ayer cinco perros cállejeíos y Y ®®uerdo de ía Comu- de janeiro, Santos y Buenos Aires,
fueron muertos por asfixia once,
H otel T o lo x  —Véase nuestro anuncio 
cuarta plana. '
A d qu isición .—La Juriía dé festejos de'
;Porfe|rocacr;i.—50 sacos con arroz, á Fernán
^üticiáS: fócalas ■ -
E l su ces íí d e l C am pillo . La guardia 
municipal detuvo ayer por la mañana á jo sé  
Fernández Hersdia, que se ^ n  manifestó la 
lesíigo Dolores Maldonado Maldcnado, inter­
vino en la reyerta del domingo anterior, dis­
parando un arma de fuego. ?
táu .--Se  encuentra en Málaga el ca-
^  i ñM Lr s * * ' 'fe.  ̂ bRCü» u F ; a -er afl
perla del Mediterráneo» del ,que eá autor el ar- dez; 120 :tabiones madera, á Alvarado; 15,barriles 
tis|a don Enrique Jaraba. , aceite,;.áJiraénez*8Q cajascarburo, á SoÍí8;aOba-
Representa un tipo de mujer andaluza con rriiesaceite, á Jurado; 25;id. alcohol, á Téilez; lO 
mantón dé Manila ceñido ái talle y salieiido.de id. vino, á Gómez; 5 fardos tejidos, á Oíaila; 2 
uná concha. cajasdrogas, áPe¡áez; 2 id. objetes ferretería, á
Ei fondo es nn cielo de azul, purísinió con 7 ^
un sol de oro v un nTnor3m?i Hp AAálAcxí) p̂ŵ Sánchez, 7 sacos cáscaras naranja, á García;- 8,baT un panorama de Málaga en su rmes alcohol, á la orden; 4 fardos tejidos, á Gó- 
umuiu icrrainOi ... . , mez Herma.nos; 3 $acosazúcar, á Ríos, 174Id;íd..
La fignfe sosíi^íie un pergamino en donde á-Ríco; 300ibárras plomo, á Herrera y Compañial 
van los detalles del prógrafea y lo adornanlitít 25 id. id., á Taillefer; 2 vagones mineral, á «The 
dísitnas flores y alegría dé los festejós. . ' \ Linares»; 4 barriles vino, á portador.
A  F ra n c ia .—Esta tarde marcharán ai bal-' Oriegal, paraMarset
neario de Conírexvllle (franGia), Mfeter ja - ffeAé9S,barras plomo, 1 barril vino,
■ Ei vápor correo francés ;
J^ m is*
«aítírá de eŝ te puerta ei dia 27 de Mayo para 
Meillla, Nemours, Orán, Marsella y coa • trasr 
bordo para ios puertos del Méditerráneo, Indo­
china, japón, Australia y Nueva Zelandia.
de S ^ ild a S d e  sSSlIa; d c n K . 
Juan Rodríguez. , ^ IbCá doña María Segalerva viuda de Baquerat bocoy aceite, 10 fardos sacos vacíos 9 barriles
t ’aviasenl'Óí En breye quedaráp terminafl,;. A  Macfeidir^Acompañado de su familia.há vino, DJd. id., 12 cajas,vino, 18 barriles vino, 
dos ios trabajos de sustitución de! adoquinado ¡marchado á Madrid el Sr. don Pedro E> tevez James Hay aes, para Gibratar: 16 bultos
de la calle de Convalepientes por cementO/tíe| y González Abreu. cerveza.
Portland.
C itación . — El Juez instructor del distrito 
de la Merced, cita á los parientes más próxi­
mos de un hombre desconocido, llamado Se­
bastián, que se supone ser natural de Algarro­
bo, cuyo inc’ividuo á ¡os cuatro ó seis días ,dé 
estar tral^ajando en los barcos de la, ba,rilada 
de Él Palo, apareció cadáver el dia; 5 del ac­
tual en una calera situada en Aimeilones.
P laaa de Toros.-^Como ya hemos dicho, 
en breve debutará en !a Piaza de toros una 
gran compañía acrobática, cómica y mímica, 
dirigida por don Jacinto Romero.
Entre los numerosos artistas de anlbos se­
xos que integran la compáñía, figura- don Eu 
genio Romero, conocido por La flecha huma­
na, que ejecutará el gran salto de ¡a muerte, 
terrorífico ejercicio que consiste en un colosal 
é imponente salto de gran distancia sobre una 
bicicleta.
El representante anuncia el estreno de la 
pantomima «La Princesa Dulcinea ó ElGasti 
lio Encantado^, compuesta de una^de Jas más 
brillantes inspifaciones dei inmortal Cervantes;
A ccidente.—E! obrero Juan Román* Panía- 
gua, qué trabajaba ayer en !a fábrica de - loé 
señores Peñas, tuvo'iá dfesgraclá'dé; sufrir una 
herida en ía cara, que íe fué curadá en la casá 
de socorro de ¡a Galle de Mariblánca.
C ám ara A g r ic ó ls .—íÉslaiifccHécelebrárá 
sesión ía junta Diréctívá dé ía Cáíiifeá A'érl- 
¿•Ola. o., ,
ü b o g a d o ,-  Para asuntos particuIajTies ha 
marchaí'Q á Lucena ej abogado don jos.é Or̂  
íega y Mui?Qz,de Toro,
R eunión.—En el despacho dej Gobemár-!
E n  libertád .- Dnrt .. Vapor.Hcsím,.para Génova: 398;barríles vino, 4. . Don Juan Greve, preso pOr bultos mineral, 13 barriles vino, 4 id. id., 31 id. id.,
creersele complicado en la estafa que han suy 12 id. id. ^
fridb los señores Rein, ha sido puesto en liberf-; 
fad por lió resultar cargo alguno contra élv ; |
B od a.—Mañana Sé verificará ía boda ,dé i 
la bejla señorita Margariía .Sánchez Sepúiveda| ,1 
con nuestro ápreciabíé amigo, dóii Enrique í 
Mangas. ’ . ■ " ■ : ,■ - ■ -i
Beodo.-^Pór escandalizar embriagado ¡ é i '
-Callejones, ha sido detenido en la prdvén  ̂i ' '
0® rM Jguel Ulioabe H Mem?. ’. ! I  !
Contu8Íón]--iÉn él ésíablgcimiento- benér Fincas y censos. . !
fieoí deji distrito de la Alameda, fué curado d f  
anciano Mariano lileseas Torralvo de una conl |' * ■
tusíón en la cabeza, ocasionada^dc una caití^ • / * *
en la cañe; dév Láribs por habéríe ehipujadd 'Refs¿hai ’
Dolores Día? Mérida.  ̂* E x ^ ^ io n e s .  ,
F- é s ta s  en Z n rág oaa.—Cqrt motiv.p' de la cárcel,
la Exposición HispanQ-fráncesá qüe'se Vérjfi^k^®*^ *̂ ^ •
cárá en Zaragoza para; conmémóráf el 
nário de lós'bítioá, las compáñíás'de Ips féVrÓjr I
. m u n ic ip a l ;







El vapo/tragatláiiticO francés 
* jp F o v e n e ©
saldrá dé este puerto e! 23 de Junio para Bahiaj, 
Rio de Janeiro j, Saníos,Moníeviaeo y Buenos Aires; 
y con conocimiento directo para Paranagtta . FIo- 
rionapoles. Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porío- 
Alegre, con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Viliá-Cóncepcióri con’ trasbordo eri 
Montevideo, Rosario y puertos' dé la sivera hesta 
Punta Arenas con trasbordo en Buenos AtreS.
Para carga y pasaf® dirigirse á *u consignata­
rio D, Pedro Gómez Chaix. caüe de Josefe ugarte 
Barrientos 26,-Máli â.
Hijos dfe Peüro VaMs.--Má¡ag’a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del ¡país.
Fábrica de aserrar maderaŝ ĉallg Doctor Dávila. 
..Dávila (antes Ouaríéfep);'45. '
m il: ■¥
¿ C s é  S i á r a u e É  © á ll» -
Fiaaa de ís Gónsíítációñv—
OübSerto de do* peseta», hasta las cinco d® fe 
rde. De tres pesetas en adeiantCiá toda» hora*. 
^  diario, mafcarrones i  la aánoliíaísa; Variación 
el oíalo dé! diáv Primitiva Solerá de Montillá; 
aguardientes de Rute, Gázáila y Yunquera^
 ̂ .éE^'vicm á'ú'úM iatío'' 
u pitráda-poí, .fe caífede San telmo..'{Patiods fe
Párrá.) ■' . -
Tota!.
PAGOS
carriles Andaluces y de Madiid á Zaragoza y . 
á Alicantéjhanbrgauizado un servició éspéc;iaí I' 
de yiajéfüs con .billetes de ida y. vijeh á, ios i 
jpíécios'áiguiebteá:
De§de Málaga 129’55 pesetás éÓ’ priméfá' 
Ciase; 99’95 en Segundá% eU15 én témera y 
désde Antéquem i‘22’29,94’55 y Ó8’Í5, íespéc^, 
íívaraente. •' ■■ ' ■ ••;■ ; |
P aífíe ; Eíi eL Gobierrio civil se recibió
ayer-el parte de la fuerza pública del puesto 
de El Duque, dando cuenta de haber sido he­
rido el Joyen de 14 años Miguel González Rfe- 
bio, cuyo suceso publicamos ,el día,anterior; j








, « . . . . . 5.611,79
P;7tl {̂Alc3íláQ  ̂Juan Gutiérrez.BuenOi ' :
í Buqi^^eáirkdos ayer‘ 4  ‘ '
Vapor «Marios», de Almería. ;
■ ' ' Buqué despátíicñbs'^  ‘ ' '
«Sévnfe»,'pára Alélflfe- - ^
Martbs», Rára'Atgeciras;.Ideni
f3 barriada de- Chujcrianar dió|
una.jcaJda^ié.l béodójuah Eé/iJández'Góme^-fe —̂  --------—  “
de 68 años de edad, que regreáába de Garihuela y de
®  Jdéz. iástrúctor de' ésta Cohiándáncia, cit’aí 'á
Péralía Pé ........ ' ' ^
ofició péscador.
dor civil y bajo ia.píesidencia de dicha auto­
ridad se reunió ayer tarde la comisión.que en-fen qud términoj producid heridas f.
tiende en la consífUCCió,b de un edifíeiq .eonlen la cara; que le fueron ouradas.nfw médiLl..
tíesíino á Casa-rCofreoSr asisíiebdo Ío&.rfeñó-|co títüÍkriÜtíjpuebío ^  . I,
res .Gutiérrez Bueno, NovíUq, Alvarez. N.et; y I , p a ju  .u 1 Gómez Portil,!o,. á fín,de incorporarse al tor
ios Jefes de Correos y Telégraíds, ' Ihn pÍvM f^cibido eft el-Gob¡er-?pedero nu^ 1§, buque de su destino.
El arquitecto :provtaciai preéeñ» el plaopLe'finffi
del edificio que ocupa, hoy las oficinas de co défíniíiyaraén^rsépafadó dél.Cargb el álcaldéf .4 consecuencia del tiempo reinante eii Melíífe
freos cun las leruiHias uae uueueri narer«!P b ̂ U?.PénSO del Ayuntamiento de/ CórtCS de V mar gruesa dél mismo,
 ̂ ■ ^  P f"I tribunales de iustieia- v que se reDonffa4i.pni ™‘4^-°® ^setas
indicóse la converíiencia de que e! EsíadiD 
adquiriera !a mencionada casa y pracíicariges- 
íiones para que én el caso de fracasar .el,.pro- 
yecíG, pueda comprarse un solar ú otro edifi­
cio para dicho objeto:
Por último se acordó reunirse todos, los 
martes. ■ sr '
U n e r ro r .—En la lista de suscripíores cou 
cantidades para los festejos' dé Agosto, pu­
blicada por los periódicos locales, aparece 
don José Núñez Aívarez, en lugar de don José 
Muñoz Alvarez,  ̂qué es el verdadero apellido 
del donante. ; ^
na ha ingresado Francisca Gómez, pór escan­
dalizar embriagada éh ía Plaza de Tóro,s yíeia
H uK dim íentp.—Én calle de Granada freh- 
le al DÚm ,91 existe un. hundimiento déYBas- 
jaiiíe consideración, que ocasiona molestias'á 
JOS transeupíes.
Q u ejas.—Los vecinos del Pasaje de Cor­
dón se lamentan de los malos olores que des­
pide la mingitorfe que existe en la esquina á 
Bi calle del Arco de la Cabe?^. ,
p s  puestos á los dos concejales también su3-k I A . . 1
bénsosj' I .  Sopdad pesquera denominada'Z,n Es/re//ái¡
.. , . I solicitado de la Superioridad el traxiadn rif> ‘ '
M ejfória.—Continua en el Hóspitar civill.cripción delos.yapore3. de su propiedad á la 
piéjprandqde fes heridas que sufriera eh ■
tCampilló;,é!.d.oimnga N re y é s*-^
Escalona Cofíé^ . ' ' ' L:
 ̂ ;Marca Gloria de tránsito y para él coníhimo con 
todos los derechos pagados.'
Véhden los vinos de su esmerará éfeboráeión. 
Valdepeñas superiores de 3‘aOá 4 peséíás arro-
grados 1904 á
4‘5 0 ,d e l^ ih ,d e  l9G2 á 5>5Ó. Montillá á6 Már
;dera,á.'8 ;̂' , ;■ ; ;■ ' ;' ■'' ■:
Jerez dé ÍOá Sp. Solerá archisuperior á 25. Dul­
ce'y Perp ,X,imen .,á
Máestro8 ,á 6,0;.'MoscaíéI, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. én adelante.'  ̂ ‘
Por partidas importantes precios espedálés. 
TaiMfeiéii-se vendenn automóvil de 20caba 
líos casi nuevo.
una cama y ropero de nogal.; Laguniilas 45 (talíér)' 
informarán , i ^
A ls f e a t e e s i e s ;  d é - T é l i d o a
■ -  '.--D E-^ , ■ :■■ ■-
S a e n .i 5;
©Fánaüa-, 5.8’ 
Extenso éurfldp éh Jamónep dé todas las; ré- 
gione?, embutidos de Gáhdeíafia. Riojáná, 
RondeSío., Salchichón de Vích de diferetííés' 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y ceir- 
do.. Servicio á Domioilío,
. , ' ^ !© .'ÍX lt© l*és '
D eten id a .—En los calabozos de la Aduá- ElSómfnléfs de Á. Dfá'z’es ló'Tftás higfénfe 
-  íMwí-fioQHr» f (¡Q y cómodo.psía la Camá.'*' :
De venía. Granada,86 (frente^l Aguila).
■ _ B'é algiiila ■'
Una espaciosa cochera, capaz para c 
ó cinep caruajes é igual húméró cíé cabal, 
con Vivienda en J a  casa húm?.?4ayí61 d 
callé Madre de Dios. También cuénta córi' 
pHo pajar.
é intestifiof t i  EUsdr 
de Cartea, •
: ' . B e t ó g a c i d i i  d e : 'H a c ie h d ^ ^
Por diversos conceptos iiigresáron-ayer éa- 
Tesorería deliadenda, 16.213,27 pesetas. s
La Admiiiistración de Hacienda ha dirigido á los
alcaldeŝ d̂e los.pueblos Ja siguienle.circular:
" industrial seriormará por orden
dq calles, plazas y demás, vías públicas, si£uién-«„,,r.__________ _____________ _
f  úe los edificiol ó lót? í#-® ®) aparatp qué :.nláy,or economiá producé én
cales, los. nombres y apellidos de las D'ersoná«i nne"^* cónsumo de cáR. v kn tíi-z ‘ to
eierzan en cada distrito municipal, cualquieramo- 
fesién, arte, oficio, industria ó c o m ü « “  ̂^
2.* Deben figurar en el padrón ü ^ s ’ las nerRfvi 
na?, sujetas ,á. esta contribución y e x p rS a S fe  ^W^endlúfis en Jas tarifas. Presamente,
3 Tarnblén serán incluidas todas fas oue 
ejerzan industrias, comprendidas'en la tihia^de 
exermiones, haciendo constar lo que le es aplí
E| ingenierq jefe de montes de esta provincia
Es sin duda Ja casa qúe trabaja fe pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso,y Vári'ado súrtido en cólóry negro des­
dé 1,50 pesetáS metro en adelánte, lo mismóen al­
pacas negraa y dé color.
Variedad compfefe en bátistás .desdé 30 céhíL 
m o s m é t r o . '
Grárídes hoVedades éff driles para Señoríy Ca­
ballero. ' ■ ■
Sección especial de esta casá, artículos blancos 
en tQ'da su escala. Tocas blondas y tules para tra­
je» y velo». u
■ SASTRERIA
Se, confeccionan trajes á preció» reducidos-v eii 
tiempo muy Jimitádo. ‘
; 0 rá á  rébala dé San Juan Ide 'DióM
DotíJEduardo Diez, dueño de este establecliitiento, en combinación dé un acred 
de vlflGS'tintosdtte valdepefiasíhan acordado páia dárló* á cbnoícer al público de 
dedo á 408 siguientes RREClpS; v w  w
1 arb, de Valdepefia tinto iegitinio, Pta». :3.75 
liz id. . id. Id. id, ■ » T.9Ó
lj4 id. id. fe k l. idi í» ii.OO
un Htf© ValdeseSas tinto legitimo. Pt¿. 10,25 
botella de ,3¡4 (fe litro. . . , 0,20.
1 arb. de Vaidepeúa* Bfenep.
Ií2 ití. i d . ^ ^  id. .
l¡4!d . Id. id. .
Un litro id. id. ,
Botella de 3i4 de titrb. i .
F o x >  p a r t i d a ,  w i e e í o s  c o i w e n c i o n a l e i s  
f e ^ o  laa  señ a s : c a l le  S an  Ju a n  de D iós,
X NQTA.-^ambi#n My en dipíia c m  Vinagre legítimo de‘ «va á 3 pesetas arroba.-ün Utr» n<w 
céntimos.—Con cajsco 0*35 ídem. uncu 25
‘ 3é, garantizó fe bnrfezá dé éstos vinós y eb duefio de este estabiecimiénto abonárí 
de 50 pesetasval que demUesíte con éérfifleado de an^isis expedido por el Laboratorift m.;.. 
pal que el vino contiene materias agenás al producto de la uva. "  ‘'«“P^torfe Mu,j¡5,̂  
Para comodidad delpúblico hayi una, supursal del lirismo dttéfio en caüe Gaptichiáós Bdéit ¿  ,
to s  católicos que contaban con uiiáiiiyA 
catoréé votos, fe tendránahofe
La .mayoría de dodé vqtos con qQé tontaba 
en la anterior legislativa el partido j j S  
^uedará_reducidlá ócho., ' ^  f e '  
 ̂Han sido reelégidos los minislfefiteMoeft. 
C1O8 éxtrangéfos, IriáusíVia y FerroijaBSfe^
S E  A L Q U I L A
Una magnifica casa de Campo en la hacienda 
de Senta Amalia á uij icilómeíro de la población, 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.
Para su ajuste en Puerta Nueva núm; éo, tienda 
de comestibles.
antiguo Café de Ponce
Sucesor M. Rotjián, Alameda 6 y  Martínez 24 
'Queda ajbierta la* antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Gremav de vainilla, mantecado, leche meren­
gada y fresa.
■ DESDE LAS DOCE '
, Avellana yJimóh granizado. . '
F.
; d e '
Esta imporfeníei casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, así como los de la 
próximq temporada de verano. ; ?
. ^ NOVEDADES d Í  SEÍ^ORAS : i 
í Batistas, PlumetiSíboriiatíoSj Drites y Lanas.
■MGRANStíRTIDp'/’ ; . ;  , 
en ̂ iniávérás y Lanilfes.<íél País y , Extranje"* 
ro, dél'más delicado gusíG, párá bífjés de can 
bailefcs; ■ '■■■' ”  ̂ ' í ."■.- : •:
ESPECIALIDAD ' V * 
en felas bfenca? de hiló, hófeíidafe"y tóiib lo
concérnfente á  los arricúíós bfem fe^' v l
Depósitódecor é̂b;  ̂
MARCA FRANCESA,, FÓRMAíÍRECTA,
DE:LÁ MAYOR ACEPTACIÓN v
Ai^áión
I^scontefeos^ diez anarquistásíiisíhifegarse
L Hummíté- á publicad fe rectififeáiÁĥ  oue 
pretendían, relativa á las elBcofeáfiffi r ^ .  
sejo; general, invadieron fes .QflclBíEel cita­
do; periódico, rompiendo pariéiK^ti^fel.
Refiriéndose á noticias de órán, aseama 
LeMaUn qm  tís excelente le sHwaclife, de la 
comaíca de BMdeíine, ««, ja
Recepción
Según los despachos recibidos, á la íéceD-
ción en. honor de Fallieres, ádefeás 4efete 
Richón,^y fe famjíia reáj„ ásisteh los indivi­
duos del Gobiérnó Ihglés, el efebaiadof de 
Francia, los: fuflciortariba dél Estado y fes dié- 
n^tariós pálaíih(5s.
Pichón ha-sido agraciado por* el%y Eduar­
do con la gran cruz dé la orden de la reina 
Victoria.
El embajador de Fíanéfe bá confefenciado 
largamente con el secretario de Estaco y Ne­
gocios Extrangero,s/ acerca d'é fe fecha en áiie 
se podrá considerar , íéfm.lriác á Iá pacificáíhiin
d^la Gotnarca chaúqia,, hábiendo Cámbife so­
bre el párticular íranq'úiíizhdorás déciaracio- 
nes.
BeVóbaoIÓa'
, El presidente d.el Cojisejo; ha' presentado á 
fe Cámara útt proyecto dé ley revocando todos 
decretos prpmülgadcis por fe dictadura,' ex­
ceptos los referentes á publicatídnes; periódi­
cas;' jueces da instrucciúm Griminal, aítéraeión 
de feSídisposífcionés OQñsíithCionales y déla 
de bienes de fe; casa; real.
i> Ep Dablaa -Terea, p o r pqn§equepcfe ,dé la 
crecida del río Tri.nida4> petfciéron nuniéro- 
sa,s:pgrsóna§» quedando.ató ,dÍJmiciíió,m'ás de 
óoS'inilf ' " ' ■
. . ■ ''■■ ’ .I^ ap rén sa  ,
1  he Tim é có^aitíéra iitúíil négár que en tOr 
das partes gana -terfeho íá cáusa' dé' Mülev 
Haffid, á ;fe qué Sé uúe el pueblo marroquí á 
excitación de. un Sentimiento nacionaíísla ' - 
Europa, y paríicufer-mente Fráncia,' íeiidlán 
que examinar cuanto antés esta nueva situa- 
ción.
' A juicio del citado periódico nó obdrá «ipr» - 1  x  ̂ . v* . ^
áhoíaTestauraatfAbd»el.Aziíití48.qtté^.á,,uSl*»WÍ°B''^^^^ dúe de un raííaérd m c *j uue- dobp, ef marques de Cueyas y suá amígOs los
 ̂ ^ feájqnéses déíiMárcheriáy'fe
'ronel Reina. '
Don Sebasfíán¡ Panadero,-. 'íntimo. dél Jiaf- 
qiíés de Cuevas; telegrafió paraipue dieran con 
toda efese de réseryaé éífeifemiiiá doílehfe la 
ídolqrpsa npíic.ia del triste >lh ¿fe sii ámígo.
• También expidió w  des.páéno áí 'fedmfeis-
árajdpr dél ihajtqúés 'dé lá GVanja, qúééií úítilón 
fdél. Céi¿ón‘é| Reinn áépmp éir faéxetíraón
;á Córdoba á |Ós mai'^é8éé dé'Cuevas y Mar- 
Cifeüaí- párá'-^qué énvíara'  ̂imnédfetamenté mé­
dico y botiquín. c:
lértofánte dé lo ocurrido,; fe marqu;|sá'de 
Cuevas estuvo paanifldo por las- órjIJás del 
riOiGuadáíqjúyn, y  jál regresar léü ', domicilio 
supo, fe-tremepda dé^feefe lé íidbía, ocu­
rrido,á su éépoáó; ácómétí^dolá únaTuerte 
orisfeneryici^;: ’■
" T̂án señor NoijedaV admlnis-
trá^w^otermarqués defeGranjayírepibió el te- 
légranfe, (fe: referenefe,: marchó ,̂:Automóyi) al
toridübíá'á los her idóSi 
Uá Catástrofe lía ptodUcido sert'f está carita! 
honda sensación. ?
Vari-conociéndose: algunoSi détaUes del ac­
cidente que hapcaalQnado ía muerte dél mar- 
quéS'.deCueyas.
Ayéj;, áfes nifevéy tfeinfe minutos, salíé^
í  ® ^ e a s i,d é ® e ^ if  e i a  'p op - G á s  
i|Venfe exclusiyapel mechero'Hola
el z e s L-— — 
 ̂ clara cómo Ja
m los focos Ja.cofoiísll'éjtit y áprecÍoá:riiüy eeó- 
SlEE. r̂," abonos de m'echérós' parariá'
ffl l^rvaqjón y Utnî ieza de lós tn'isfflos. '
superidrés á 0*60 céntimos;- ' : - 
_^^za dei Carbón’47; frente al antiguo Gafé del 
5| 2 .
Apenas ílevabán feeorrldos iseténta Jci!(5ase- 
tfos, .el.vehículo adquirió extraordinaria velo­
cidad, y al dobfejrima curva muy prohifecíada
íbmóví! por un .teírspfeh. „
J RésuItÓ raüérto élmáfeúes dé Cúeyás, y con 
I erósiiones'el dé lá Gfenja, él éorónel’ Reina y 
\&chátífféf. '
El alcalde de Fueníes de Andalucía telégra-
yiií-ií i
S é  a l q n i l a i
en la calle Cerezuela, número s®,
Salutación
Todos los periódicos saludan éh términos 
simpáticos á Fallieres, háciendó constan la so-̂
Hdez de Francia y la creencia ide qué la pre-J___ _ ____ ____ _ r-..-...,.,____
iSeníe entente cprd^flfe-sérá fayorable pazlen el síUq denominádo ía :MónjB!oa,snofeé,po- 
cei munao. |sibíecontenerfemárcha,pí,ecipitáádoseeiau-
Desde Buchingham-Palace, regresó Mr. Fáí̂
Ihéres á Saint Jáiraes Paláce; ■ f■ - ’
Por fe; noche tuvo lugaruén fel alcázar el
nquete de gafej siendo recibido el presiden^ i x,x~ " ------ r ------  * 1
te defe Repú'óüca Fíancesajeón gran cordia- l^^'^^® pedidos
Hdad por parte del rey, la reina y la prínesca IP®®® lesionados se :hallatoan;muy conve- 
Víctóíía. ' !i' i nienferaeníe asistídesípor; tos médicos.
Eduardo VII hizó ehtrega á EaÜieres tíeí cri I gobernador (jjgpuso, que se establetíera 
Har de la Orden de la reina yicíGria* cOhdeeo- .cou la <$ta-
raeién teservadá exclugb^amerne á los sebera J Í ? ^ J  ‘̂ ®^^^fe® Pé ™pualucía.. ,
nos y jéfes de Estaddv • I Déurrto él ,£€úsibléfeéé
A las ocho y treinta comenzó la comida. . u; .- - .
i ? e  B r u s e l a s
•En el; nuevo Séhadó se séníaráh seáenta v 
católicos, treinta' y cinco liberales y
dóéé socíalfetas.
[fití'áSót. ..............
É! irfeTqué's de Cúéváéi ácábába de régffésar 
I de Madrid, doíide se febíá cruzado cabañero 
jcálatravo. •
I A las seis y veinteJíegó el tren especial á la 
[ estadi^í éonduciend^al alcalde, varios ¡oficia-
m
O p C lE N D A
.......... . JS L iP OftiÜlüfJüHjiK&i
I^Q T.«-/ A.J 1  j_ U h V
E L  R.Or%1PEi5ÍZrj“
£'í;,
llts?-"
íáos <íí5 clábálíeííá 'f una sección de
T̂UR>>AsaBaK>asUbu'
le e ? . A© d,i>s'v 
r;;r5 pi^af€.te®s m e í i í  
lAíji ep a i^ t©  í* * !
xdeM K 
D.Pa.s:’ '" '■
w m m m m stm
H l é f f e o l e s  2 7  d e  M a F Q  1 9 0 3
iiefíips
p  del furgón el cadáver del marqué#,
jsífi reaiíoítíó. * í
^éreteu> de «onstiucci^ modesta  ̂ é Im- 
I «Sisada en.el pueblo, fué. conducido al do,- 
Elio del marqués en un lujoso coche.
Varios soldados de caballería atendieron al 
Ljfipiésde Marchelina y le acompañaron has-
fírído sufre la fractura del fémur. , . restantes aüfomóvilistas, que 'sé*há?lan marcharon á sus réspeciivo? dbmici'
'ile,
El! el palacio del marqués de Cuevas 5e"ha 
i ¡ifitílado la capilla ardiente, " '
• í> é  '
, §<̂ ífiarero Roge|ió Pardp, á qtiibnt sé ácU‘ 
¿¿¿•lá colócaGlÓn dtí*^tárdÓ, ingresó’ eiií lá
rotnndaraente el .hecho que seje im-
•s- Regí̂ radas las casas de los que' ffrnían la 
Jija radicalfsteia publícadá hace tiempo, nada 
LSecIto») tegfd encontrarse.
Anoche se reunieron las directivas de laâ  
¡ociedadcs obreras, para protestar del aténfá- 
áoyde'las *ptéeauciQnié& qiíé contra lós óbre- 
Losadopbuí'las autüriílMes;
Qespv̂ íl de la.,feani<^,. recorrieron, tes ̂ r*| 
jaccionés de los PPdódicqs para éonsígnár ,su 
pioteátíiíór la detención y enc^detetriíénto* dé’
0 '2!
Énalguftas callea han.ap.a¡rcGído pasquinps,
, «éfldoce en upos ¡QJóI ¿Ojo! y en otros:Xa. 
¿é (lyér es él comiénzp de; sucesivóé héchoi. , 
Irritados los obrero ,̂ áségüfáñ ̂ qáé sé"bUácá' 
eimediodemoléstai'Msiy» Hacerles sbspéáio-'
rogado Bastar­
das á los ediles asistan con puntualidad..
Í ;  Invitación
invitación oficial al Avuntá-
Barcelona.^^^ í ó̂nor ;Sé ceíeb̂ ^̂ ^̂
B^e S e v i l l a
 ̂Hombros por los hl- 
Presidían .e) d|uéío el caoifán ¿eheral lo<
Sevüia en íás
m d «h l
ql dédmátíCqí ibaií ^ dó




> El niotbr siguió funciohandoi; n® confirmán
®® ínGcn-
'LH.,eiX?íí:5
e le  :i
. f i e s t a  d e  l o s  s o m a t e n e s  á
 ̂ déseos genérales, es pro- j 
Q?e el icy asista á la fiesta que Jos so-̂  
matenes celebrarán en Igualada é itnóongá 4 
la bandera la corbatp, regalo de D.® Victoria 
A l e v i l l a
Esta noche marcharán á Sevilla, para asistir 
lanerales del marqués de las Cuevas del 
Becerro, Domínguez Pascual y Polayieja. 
í^ ím ia a
siguientes nombra­
mientos de Qrabia y Justicia: .
Magsírados. De Barcelona, señOr Í3ón 
f  Albaceté:, D. Práncis-
ĉ o Angü%  ̂ de Granada. D. ManUelM*Pú- 
1»; de Cáceres, D, Teófilo Ceballos; -de 
Badajoz^ D. Julio Martínez Jimeno!; dC; Pa- 
ienciav D. Víctor García Alonso; de Cuenca,
D< Manuel de Cásíellón, dóh
Joaquín Marquina; dé Toledo, D. Mfa îmL 
Pmeda^^ '̂ °̂ Péréz; de; Máíagai DI Rafáéü
 ̂ Aboig^os fiscales. De Segovia, señor 
Moreno Fernández de Rodas; de Barcelona, 
señor González Palaé. ' ^
C ^ a ,  éeiíor Alcédo; de 
Oviedo, p. Ffancisdo Martínez GartltíOi k 
J ubilando ai présidenteí de la Audiéncte ..de 
s ín í.I fS  rt
f e Ü í  á td r iü o ^ ^ —
S'jí. © o Í.J ; .if.; 1 j ■-* -'f
.B i© d ix íB P  .ra
A y p u té z m  e i r i l jb te s p T í í j .s  
€iogíS í | € í ' M t s - í ,  
pr>'^noipBh,
P i 'é e l< 5 S  d b  'i r s ic a í ' 0 2 i-
p?sx^-:as5. m e d i o  i d e m ,
Cálle de Opáuadát y  F lsza de la Confittitüeibn.----- ^-MAl A o A.
G R Á íí  C u r t i d o  É K  t o d a  c l a s e  d e  j o y a s , p e n d e n  t í p  y  c o l l a r e s
L A S  Ú L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I G A é  Y  E N  R E L O J E S  CON  B R I L L A N T E S
E s t a  s o c ie d a d  v e n d e  a l  G r a m o  c o m o  e n  P á r i f  m s  c a d e n a s  a m e r ic a n a s , s a u t o ir , sü^  
! je ta d o r e s  aJjim % a} f  h r a m le t e s  í 8  q u ila t e s  c o n  e l  c o n t r ó le  d e l  G o b ie rn o  F r a n c é s  a p e -  
s e t a s  4 ' 2 ^  e l  G ra m o  to d o s  e ft  m a c iz o s , m e d io  m a c iz o s  y
h u e c o s , . ’l . ’'
; Las princifelés Fábrióás dé Suiza éü Kelo|eríar nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 





Pfé^déiífé'df la Ahdiénéla dé̂  Tárrágóhái 
D. Andrés Galindo.
 ̂ instancia, al 
ofego Dá° 1̂  ̂^  Audiencia de Málaga, don
M ám d&  m e r t í lA ,
Íilaafegpa|4f^^^d^ Santas Lucía,
«i la cufe rfebméhtiáHdo qué
81 le corteban Iás pietnas fueiá por igual,prues‘ 
un militar nopüéde s^  cojoi
Nombrando chantre de la catedral de Palen- 
?aquella“b a f £ ‘“ ^  ^
I convertida en ffericá dé cétillás, . ha óefeife 
miflcendio. ' ‘ ’
El Oiftiestfo füé Ofigrñhdó poff uháí chispa d® 
hacpimeaiea quev ah saltan, hizo arder- la tet 
cliumhre.. , • , . . v. ;
Pór efecfo dql fuego;derrumbóse Mjpóvedai 
1 da altor, fesulíandO unhefidó. ^  ^
lis pérdidas ho sotf fe  Jhiportancláv ' ‘ '
Ja* . 2ó Mayo 1908í
. Ó ó ^ iifé i# é iic ia
El’ ihgehiero’de fas obras .del Püertó dé -Mér 
lilla conferenció con Besada  ̂ acerca deliim î 
-pulso quer precisa dar át lOs ferrocarriles: del i 
interior y obras f e  aquel puerto.
^os\’]iiéili€ios tittilai»©s
yegekles, Artifidáles.y ídineraíep 
Torre del Mar (antiguo atiíiacéií dé' doU .'jti 
quierdp). '
Carbón ertdnáicrivadoi quintal i < 
carbón quejigo superior„idem' . . .  
Carbón dé Páris, idém . J  .’ . . . 
Carbón para máquinas dê vapóií, ídem. 
Carbón para fraguas, Ídem. . . . .Cok, ¡éem .. . . . . . .
Cementó pdrtláud Superior, quita!
Enpártidás precios convencionales; Ventas al
bispqnienáo.de aígunas horas ¿Várfasi se dfrééeD© l̂ adrid
26 Mayo 1908.
L%arge|inq§.qpfe.agf edíérd ar'riféñó qiiéf., ^®spués.de;las cinco de Ja tarde, y piesidi-H casfe?de tómerctó pdrá cd̂ á̂ ^
resáltó;muéko,hah sidosétAéfeiadfe á 6 0 Asamblea --------
fe  prisión y el matador se encuentra sujeto |ción,informarán,,
i^dándbJá sérlédad,, manilestói^umatia.
I Eh .«Gobierno ffaijcég
Imade el acuerdo déJa. ,__ _ .
lias desque se abra- una infomiaeión ampUal*” ^ If  dimisión, 
j. . í - • 1. , íparaaepuraríoócurfldCT: -
El diario oficiare, hoy.jjubliM eítíre,qtras,.| Alienfe desmintió tenotíCiá de’que hava dos L  estimó corivéniiénte que dimitiera





DE JiA N  SIMON
D E  T O D A S  G L A S E S  D E  M Á Q U IN A S  
JBfeetilaliisfe-en ináqaiiidé de^RácriOir de todos sistemas. Puntualidad; 
t^álle ^^n»á,?i ;JOLieired̂ a. ,^8. ;(fen previo aviso se pasa á domicilio).
qiiébgregar ahora .otras surgidas en ía Aduana
d e ,N a i» te 8 ;;,;.- .-...íj,.
, En todos fes' feisés ntiéstfó Cbmércío fe éx- 
pomCión lucha con otfstácuiós cádá día itíá-'
'lu á '
: - . ^ E N A D © : ; ;  ■ J
Ja sesión á l|s tréé y- cineuéftta yj
Bejarano se negó á ello, consifeianfe qué
Él éSíádo dél^Sr. fefeéfen yiehé ágray5n- i^ -*» ^
... »*wvv». »Miniawia y Drogue­
ría deN.:FraHquelo, Puéfíadel Mar 2 y4y princi-
Real qr,déii referéhté á lá consoHdkión eri iífoles.
I ¡û aágos dé los Jim'éibnáflOs^de vigilancia. y :
Ictódi nombrando tftóünatóspáralds óposUl í íi : i 
Iclonesádiversas..éscuéiaSi'- -'-̂   ̂ i  ««ía
AtUineiándo á ópdsiciómia jírovisión de dosij - v i
I plazas de profesor numerario de dibujo, va-1 Pr^aaÁfeá„sáfl
cantes en las Escuelas de artes é industrias de I Primn Ha r».-— ..-i-.. ,  v . ------ ;— , •ír'«v«v» . c«c a .va
OviedoyXogfoño. al extremo de susfendér éí ylaje qué
Idem id. las escribanías 4elos.iuzgados^de!EreSSe^nor^nnníSfffá1l”mÍ®^a”‘í®®^^R °̂^®f*®^  ̂ ^ capital deí mediodía de
,  O r a e n a a i a i a L ^ y i s I t o e s i q ^
presupuestada en 30.788 pesetas. í .  Continua él detaíe sobre la r e f o r m a I '  . 0isténV §  pS^
Estodística de hacimíéñtós’y defüitóíonesr®S?í®’ ' J  . ,
I duante el rtés de Septíembreide 1907; i ~ Consume el pnmer ,tu,rnq en contra Sánchéz 
Elmá-ximun
V i s i t a
.......... .
asista en éhfériiSéairdfe's 
■'eías.—CoñijuM de 12i á-3;
S S Í  d í 'S ^ S S S S b í S I S ;  r é l  d e f e S i f l - t ó a e s e í - í i H W - f t f t t f ^ S Í S
I ¿eliiiicleiiê  lj675 , cftrrespeíifei^Baircelona. P % S o - ° S l í ? t f a ^  ĥ hi» ai ‘^P**®*- ' ' '' i  M .9 l f e i a . r jL a r í ó s , , í ^ ^
, El mlnimun de nacimientos, 206, y el de de­
funciones, 180, cbrréfeohde a Alava'.
I En Málaga se registraron 1.128 def uneiones 
j 1.424 nacimientos.
Enía sesión que celebró ajrér el instiiuto dé 
j Reformas socialesy el vocal señor González 
i dP hyuga;,
ádísfeir la fe 'los'obreíbS,qüe'M 8aiitéi‘qué- 
dá sfee la mesa, en la cual se pedía que el 
Pfeestara del proyeefe de terror, 
Immo. ' '' • ■ • ■ ■,
Eñ pro de lá proposición votaíon: quiacei 
ffli§rol)ros,entrc plljos Á;̂ p4 rate. y en contra los 
vocales obreros Réréz, Dnnaecfear MbJá,
I Orosas, Largo Caballero y Matías Gómez. 
Sf^síuvieron fes feñores» Saliljas. y raar- 
líMfelacMeroed^j
'V ■'" A c t i t ü & % d Í ¿ é ^ |  "
Ázcárate no asistirá á las sesiones del Con- 
! greso mientras deeidéh sébre. sUi.eoatíucta:‘Sus 
■ electores de León.
hrilrsainMear̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂
'B l 'c á la Í É L i i  
La Diputación de Barcelona ha acordado 
hfieen todos los actos que celebre dlcJib-órgá-i 
I ?‘Í®9-íé.háble.JaJ^pgua ..
Llegada
Han Jlegafe al Ferrpjl para adquirir feto? 




■Aqeites migejfes,para toda cláíé d.p: máfelfê ^
Falta hace que sé llegdeal alfeglp de trata- 
dbs cPmBrcialéái si fe,quiere,ayitár a nuestros 
productores esia clase fe'’pér]uféíbá.
Do viajo.—En el tren de las diez, y veinte 
y dbs vino dé A/tedrftf dbrf Síiwóii Gastel 
Saénz. - ■ ;■
En; el déJaacInCf^y, treintajlegó de, Madrid 
don Santiago Aífarq fe  lá Péñá y femílíá.
En cf de ras'áére'tíi^fe áTáirfs dbíi Ráfa'él 
Ma.droííero y familia 
Pará'Mádr ' fe Aña Cestinqútrera y otros y el mir
mlfr ^ plsíerio fiscal,, spóre testamentarla, hoy iiici-
m^h Jiménez Cuenca y  don José García Ber-| ¿ente de acumulación.
Sobi:esaíieiSiEe.-iLa Bell* ¿eñoriia M a tb l-• “̂ Mente del Irabajo
ehím iroTilyééao, IftiaBe^nuSo L l m a Í o k | » “ 'jf„ffl“  Sepülveda únaamian Hft»i tTíiíwíin^ rtíĥ riin,̂  u» î,+a«í,i« nériaa cofitusa en 13" manoderecha, que le cu­
raron-en la casa de socorro de la calle deínraigp don Füígfeció Chamizd, ha obtenido .riqíá, de sóbrésalíéníé  ̂eif lós exámenes que 
óeí, ftylÓtpfeáííPv fe"s.qjfip^há .héchp en ía Fi- Cerrojo.OfeA détenbióít.-^A-noche fué detenido
|fê Díredof de fes Baño#tíe LA E ^ f c  LA
ife  píidcipal
jT n á  ¿É N T■■^8» ■ !-• %3Ili¡#»# ' ' ' -ReCibafl ‘Stls descoUsnladnR nndres nijpRfrn
eí fallecimiento de la niña Luisita, hija de 
»str¥particüra1: iámígby conocido industrial 
don J. P. Valle.
.«Ssa.£uhorabuena.r' " —  ■ f P ^ . é í s H a i t o
^,,,pefanciófe.—Én fe  ayéffúvó l t i g a r l ' f t ^ | - d e  hábér hecho un
al .... f- i disparo en el suceso desarrollado hace tres
dlfe en él Cathpillo y del cual resultó herida la 
mfteNiévés Escalona.
Reciban vus desconsolados padrés nuestro 
más sentido-¿.pésara® por tanv irreparable pér-
idÍda.:v-Kíí’f.. '
, ,Unfr^h,lj]rradá.--Ün asno'que fse hallaba
Tortmí -̂piafe espH-
Cíléfen^s J ' j  4-canónigo Jordial y
^Jvarei,G uijarro pidé' Sé áliSe S ^  §
Datô  • '-  ̂ V j  ; iííesoíüción delGobierno. :
Telegram a de Costa
CdNGHESCÍ
||ip. feesióJJ- ,de,h.ojr
Como mientras habla el orz^óii TófihO 'y l ' .SecÜnaCueídO'dá'rifih'feéfnAr ai lOr/ia R-tta»/.
Guyarro.. cuchichean, Hámales aquél Ja  aten-j partirá don Alfonso, para llegar el 14 r e a r e - ......  ______
sándó el 151 ’ I Especialidad en aceites para motores, autGmóvi-fáfer éíf Ptíérta del Mar, dió uná’ cóz aí joven
M aBaua,reg,eaau^S^.2«^^^^^
Se.apweban y^p8.At?támenen. fe . c?tfetey.| - i- .  *  tapion.a,tp^^^paA .̂.Fidap3e catáipgos. míenlos; én virtud dé oposición, dé profeso­
ras y se levantaJa sesión á las siete y quincé; f „ e l e g p ^ a  e  o s t a  - ' res de mú̂ îca pe .Jas escuelas Normales Su-
h  LÍP/esjdente fe Ih; Asociación de la Rrensa j % / 0 Z Z Z ^ I S L Z S , A S .  ^  {perioréa- fe  .Maestfbá de GranadaJy Málaga, I  
fe recibido un telegrama qué désdé Grául Téf t7« ' . fa'' ôédé don JoSé Montero Gallego v don Fer-
I dirige Costa, saludando á los amigos v agra- ¡ , heneficio fe la salud y en contra denlas chin* | nando Márouez resoectivamentp oon la oratí 
Í ; ¿ kec^doreúecibim^^ aue t e t S t / e S  ches y en favor de la economía; durmiendo etícá-
- .Serabre la sesión áías tresy freihtá y ctacoJ'^bfoS M kfeir —  hierro.,6..(toradas,.pues.de éstas clases son P r ;
“ ^ Á  ; fias que usm en Alemania élií^Iátérra, porque itól ^^*^^PW O :»ianu elParrasúascón.d ió .
' T rf.vírra -„a«ra cahra lo I C o i i g F e 's e  d s  e d í t O l é á s  íresulfe quc ¿or HiO.utilizar dichas camas se viva \ ®1 Molinillo, hitiéndosé ente
Lombfederodifige un ruego sobre la confu:- p rnn«racA Z  an u ™  T  ¿ -^ 7  1 mortificado y sin gozar del reposo que tanta falta Isqtóeída¿ ’ «  ̂ r iM  i , - &
maejón de cierfe nombramiento de Juez muni-j presidido porfíe hace ájaspersonas durante la noche. i  Fué CJiíadO én Ĵa Casa de socorro de la callé
P f
Gátetzá píésenta uñé exposición relativa al
0̂.?̂  Gran pá >rica de calle Compañía 7, encon-f de Maribíáncá.
ingresó én lálcárrera judicial Después de hablar éste, déc|ararido abierto
i I fefeis un gran surtido fe eauiás de hiérró y dora- i P or adminifitrnción.—̂ Se ha disouesto 
r. das:,a precios sumamente écoriómícos. — - — ^
se reanuda lá feferpetaCión-. sobre la subastaCongreso, fe nombraron córaisiónes encarri 
de postes, telegráficos., ¿ gadas de fetudiar-él reglamento y los téma#: J
■ ’ Koséí^ hábra Péfcprdó dirigir pn saludo áEcfegara
Refiere lo ocurrido en la subasta,hasta Ja ad-í“ '^™”*.. , , , .
judicaclón'próvisiónal. . . j  Seguidamente dióse por terminado el acto.- -  ̂  ̂ . 5 Esta noche celebraráse - ’ ■
7 i C o m iii^ ñ b íá , 7
C i| m b .to ® .d e M á ia g is
:DÍA'25' MAV(y''
fe 9ófehnación ha astetidoj Cree quesé.ha ,,faltado á ía ley anulándolaf rr®  nofee^celefearáse un banquete  ̂ cok 
ílajAfembiéa,fefefefepiá.febfár« léüba'Rá^siktíilm ConsejofeÉstad^^ . íasifeenciadéJasseferas defes congresistoSi.
''E Í 'Á íá iá s i^ Á '''- '^ '- ’' ' '-Lacierva.dfetera quefeJiácoricefed0:a lm e r| : ,v:/.;' 'G iP á íe ia í^ :. '.L'/  ̂ ¡ |.; -
^^Po? unaJtóérruD CiáiS t  j  Rf«fe®tes ,.y Jos comisionados gijonenlés f á íá vista. . .
visitaron,á BesAfe par? .darle gracia» noúáiLondres á la vista,, . 
¡kolución rfecafidá en el ásuntó-'dé Idá féírÓcl-1 .’ ' - » íáJ 6
que se terminen por; a îdimstraGÍón, los aco­
pios de piedra para có|is|rvíaéión dé la carré 
teia de Añíéquera á Fuente Piedra 
 ̂ Accidentes del traba jo .—Durahfé éí üír 
timo trimestre del año anterior qcuFrimon en 
España, según datos aportados por Tas cóm- 
páñíás áSeguraferas, 10.581 accidentes de! 
trabajo, póflos chalés pagaron aquéíías, en 
eóhcépfo' dé IñdeiíinízateiGnes, ;496;735‘47-p.e-
«¿setasi/-- . i-
I
véún Incídertté éntre ésíé^y ía mayoríáV
Caniinfe.Lacie^ m dfectosq,..
Recuerda que firmó la conformidad 4 pro-! 
puesta dé la piíécción, .pam qüé las suba^tasf P e t i c i ó n
fiierart cada feiatro 'años  ̂afeobfedolo el Cbfe | ̂  La Corresjpondencla Militar solicita aclare el IParís á la vista. Londres á la vísta Mayo
J o 4  tésO ^ sí ,,
de 28.66 á 28.71 v Circuló Andaluz
dé:L402
«ejQ y:i)ubíicfe^^  ̂ en la Gacefa, sin feotéstá f Gobierno qué hay de cierto respecto a!re•̂ iî ®‘̂ ' ?̂’̂ 29  ̂ vista
^ 26 Mayo 1^8.
N - 'B é  ® á i i  l i i í i a í ’
I decía trilíáa el canóaigío señor Ce-?
Asesinado por un feligréSí á quien 
P îfeoné qúele acometió un atáque de ló-
de nadie.
* Analiza el condiclónes, femos-
: Irándó qüé se ájusta á los,preceptos lega Ies.
 ̂ Declara qüe Si la subasta? quedará sin efec 
fe, séanunciáríá oka. -  ■ . ¡ ?
; ,  ifesaífe'recíífífe.; .;y: . r ' ,
‘ Dicéqucél tóiniétto nó lé ha CóntéstSdcll 4; pulsados regresaron, 
cuanfcise,refiere á !a, necMidad de las fírmáb | ' -m
dérdiréeft^y'anulación dé las Sübastás aihf .
oir¿lconsejo deE^ado.  ̂ i ; a ■ • ■ -   ̂ ' 'rVfñ2S-Dfor2fi
El ministro éxpUeq que la firma del ÓirectOi - . la 4» uja 40
. . ----------4* sü-víctima una püfíáíadá
I pona espalda'.
B e  L riá fió ^ esy
, .^03 feadriüá de forágídós asalto anóche te; 
fewal, llevándose loé vasos sagrados" once 
esmaltadas, de grandísima antigüedad,
dé las afeajáá robadas asciende á
|levo del general Marinas para satisfacer indí- 
|caeione8 de Francia, que ve con disgustó la 
I política acertada del referido fefe, y á pretexto 
|de haber expulsado de aqueJla plaza africana 
|á dos súbditos francesés,argelinos, í ; j 
Pregunta, ádetnás, sí es cierto que los ek*
dF28.64 4 28,67 
de 1.398 á I.4ÜÍ
no-eá ñécesárl^^sóstiéné qué lá fianza se dé- 1  ̂póf 100 intérlGf;.;».
.y„0lyió él .postor fixtranjérb, confÓ'itóéyál ’regte-l®
Pi?ovineias
m éito.' L ^ J  iCédulas Hipotecarias 4 por 10 0
Niega que-súpiera que. la udjudicacidq era 1 Abeienes Banco f e  Efeaña.. 
lía y termina diciendo,qué tárapocó e8)exaq-| *  ̂ fefeotecano...',





ío reétíficóáé lá .  ̂ _
eraitóG^íip^olcal Cpufeio; , ,
Búrbíf pidé Tqtté séfeíesérve tefeálátei'apara
s feq- 
. - Ja sübásta, pues so 
üdfcaélón' y para éstó; no
26 Mayó 1908; 
D o  A l m e á « i a
No fianza de 25.G0O pfesetas.ha, sjdo pueé- 
elarrendatarié dé lásycohtribüí* 
pones, señar Téfflza.
V D ó  C ó p d Q b a  íí
dé Oleas resultáron reguíáres, se - 
ef séxío por’ su bravura, 
estufe,léscón élí' sü pHmdfó
ftiarf el estoque regularmente: en el 
f.„®fe<'lbió bastantes aplausos.
supetíoi en lá hora suprema y 
y bien banderilleando el quinto.
«feo/efe cumplió regülarrhente. .
i,,|j'P‘cadorBjbtero recibió una herida ehJa 




>E1 capiCáfe^Cbí’táSA f 
Jíés -‘han aplicado Toér' rayo^^'^al 
teda, apréciáiídóle la fráctura del 
L3 te cavidad catiloidea. i
' 'sstód del feihür será de larga curacióq,
„ Cofatra Sáñiíehijf .
^ r e  el rumor de que los concejales se pro- 
I J jf e fe v a r  sus ataques coktra Sanllehy 
Lo^rwfíste dispuesto á e.ncargarsé nuévá- 
r^^'íí^tealeáidfaV
cuando sé resuelva el incidentesuscitado.
, Ápaftoio expbnf te fortna ep ;0ue aquél sé 
d^árrolió, quédakdb resuéltó con está; explit 
cacion.
Orden del dial
Se poned discuaión\ei.: dictamen sobre el 
pré^éCío de aácensp de los sargéntós.
MHle apoya unaeemienda-al artículo 1.® y 
la retira luego, quedando aprobado hasta fe 
a rt:3 "  - .
*» de Ja G..* A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
Azucárerá » ofdinartes.... 
Azucarera obllgacionés...J..„.. 
Cambios














- o a c i -
P recio  de ¿o y  en M álága 
(Nota derBanco HispanpÁmeriGano)i¡ 
Cotización de cbnipra.
. , * , . 113M0‘ V ' |Pnzas,. . 
,/ ,;lAifbusíña :̂ 
íy , lísabelihaéí
^^'|Fridebk‘’í- 












, . . .  Por liótlciáá"pártíCii-
moibidaédé Ja República ̂  Argentina, se 
sfejé que en te ásambléaygéhe^ exkabfdina- 
.rié cplebíáda últimamente por el Círculo Án- 
felu^ -fétebifeidq éfi RbSárib, hk quedado 
dír^tiva, siguiente: 
PfésífiéméíyDbnBátolomé Délgafê ^
,, Vice-présidenté: Dbh Fficáfáó Oilegai 
? Secretafto: Don Manuel López.
Tesbr r̂efi Dofi Aiaíbiiib Gil. ^
Gutiérrez, don Ma- 
fiUfe MafÓrfz y Éoiyuaffiéífetó « /
El nontóranmto dél señor De%aid-%a sido 
uy bien recibidq en la colectividad; donde 










TÉLÉdRAM É^iJE Ú Lm Á  tíORA
13,60
28j55-j
, 27 Mayo 1908;
:/’D o fe íS iíiiti^  y-^ 
Aumenta el .entusiasmo para al mitin que'i
ber iniciado lá suscripción á fatror de las víc- 
fimas defte inUndaciód de Málaga, ocurrida 
en Septienibfé flltimb, diérbhle sus votos/ 
y En lá junta figuran tres páisanos nüéstros, 
. ítosseñojres DéniSy Ortega-y Gutiérrez., nis-ifneno.—Con afpptuosa dedicatoria I t » n»,»*» fíx - • . ^
mosiértiáo el gusto de recibir un eieímDlár - R oja,—Dos  ̂ importantes serví-
W Sibtutbs de.£a w bototi»  d e e M te .
Cooperativo Universal fundado r e c i e n t e - . 
nteén Buenos Áirés^páfa. fomentar el gravé fefda í̂fiié sufrió
Deí Consejo dW Administración ó Directorio ! á teióasa
fecha Banco forma parte nuestro paisano *
Manuel Evaristo Hurtado. j rS rt^ p S ° S “ Rafafe
1 6«ñor- iefe -da n t Rute y el itídivídiío tlel mismó Luis So-
.  ̂ e l; 1er Martínez; de cuyo serViciotóa dádo cuent?
H a p i p f i q u e , p a r t i e n d o | á  te Preáidenciá tíél referido organismo*el mé-
Ot i ' r r* ¿/Ol  OI umiii \¿ w 1
Soriano pregunta te causa de no entrar én lá cóutrá el proyeetb dél terrorismo se celebraráj 
discustóa dél Régimén locál. y ípiaSana jueves en fe teatro de la Princesa. -
Aparicio déclafá qüeséha enfrado en la orj-jx Ademaédejósínéigneá bráfefes qüéséha, 
den del día antes de terminar las horas dédícan anunciado tomarán parte ek díchb acto, sé iñ-i 
dásT á ̂ regiintas; do acuerdo-con las distintas pítiará á todas las minorías pariaraentailas, dg 
rép|ésentacione%de te.Cámara. ' ¡signándoselessities en,el¡esceriaiib
ía a iá dé yeiez cuando no se pódíá pasar 
caníéras fe  ÁtóteHfees, existe désdéhacé
irtcé feáá'Unpbstefe-Jélégráfbs défHb^o’
rr^y eícáfe fe  lá ámbpteñciá RáfaeíLara.
También, y por disposición fe í señói Presi­
dente, fué conducida en uña cámilla dé
tura de meírb y riiédio deí sóéíb Jm posifelij | .^ T é rez ,' desde áu domicilio^ San Jacinto,
ett’dhidá; provocando fiierté| vecinos de Totaíán y otros reino de ültrámaripos y-GoIoniaÍe^
el tránsito de las cabafefías y de. que ha* i número 2
. S u S K S ' s f S I f f c a l m e n t e  pô  ^ , ¿ 5-
; ^ ^ 9 .9 9 9  ‘púe^á dlearse eii 'géneros feí
T e a t f o
se suspendióÁíJi'avíi'cíd/’, que ef3  ¡a 
o S l  * * ' “"*“'  *=““‘« 0 5 * -  -ea su deÍMto
Veidi obtuvo unatetorpfétación Muy esmerada.
©iiieiilátóg]«áfó Ideal
Anbcfe se agptáron las localidades
todo.
y Re-quefíó bbmbetOi 
' Auguramos nuevos llenos.
T e a t r o  V i t a l  A z a
Como estaba-anunciado, anoche ór u íx, 
éste teatro la Bella Lozariitó S&nX ^-butó 
y cóapiets muy ’déí agrado de ’ »
Currenciá queasistía á la?rccto« con- 




protésti.  ̂ 5 - ¡que será presidido por e! director de XÍÚe
Ápariefe iivbéá el testimonio de los jefes f e  Ira/don Alfredo Vicenti, á quien acompañarán 
mtoortes^ aigunoa de ios cuales confirman siís | los señores Dlcenta y  Menéndez Patlarés.
palabras.
SéápiuébánjtísafííékftíS restantes 
‘ Lombáftieto propone te retirada-del. artículo 
ádiOtonaL • í -
Adm iñlstracion local
Se fesechajl énmiendás dé Sbrfaltib y‘Líb­
rente ára/cfecnÍÍ7. ú  . ■
Sé| fln ttu ia  dé Zambra. - 
Afea Fejffá óira. „  , , "
feés^chéuse yarias de.Pqrtela,, Iranzo, iyn- 
randá» y Minora. . , , -
: SoriatiQ pi fe  que se cuente el numero y ce- 
rradáaÍais.húé.Ttás se veque hay TÔ diputados.
Se admite urte énmiéndá dé Albá ai áitícuio 
118. :
' Léense ¡varios .dictárneijes fejCffirctérááyy sé
fevaifet-lá'sesióiv A tes siete y  :treinta%
De Baveeloaia
Esperamos que el. dignb jefe de téíégfrálos 
en está, próvinciá. dará 'órdefiés para que el 
expresado desperfecto se remedié, cblocárido*
EI domingo p,dximo cejebraráse un g r a n ljy iX r p W '^ a ^ o ! '™ ® ’' ”''”^  
meettng, para protestar de te ley del t é r r o - ' ■
riámo.-
Hablará el señor Sol y Ortegáv
L A  A L E Q R IA -
draa Rerfeurájtí y fíenfte dé vino* déDIsHano 
Martínez. ' * - ■ '
Los aiítom óviles. -La frecuencia Con 
jue vienen ocurri.enáb en q tras,capitales ácci-
Para desengañarse visítense/ sus* esíableci 
mientos Tienda de la Marina, Puerta deí Mar 
y La Constanaa, Granada 69. . ,
1 domingo se ce-
lebrará ra nuesko circo teuHfió lifiá'béeeffádl
' PtoPto para' establecéf
lidad. á las.qu«ias que formulan muchas pet,; | lfS ib ? ld ?ib l2 & ^ ^ ^  ■ ' '
;8QnaS: por laínccaiva rapidez con que d vé- consivu M IaéhS^ m nSíí Málaga-y
en,nués)rn: p ofectónW sJsSSf^ ™ -
en * * * ^ “ **“ *^ del parti¿ular, elievifición de W  en la
A disfiñ'cáüdi i  Is Qetio êsaJ á' pSsíétai’O'S)
«cién .
Los selectos vinos Morileá del coiĝ Hero Ale-». .  . . —^
« -----  y Gante para te intto-^rfedo nuesfib apféciaLieVr f̂t^Arér^^^^
ducciów-deviBó* de Málaga, parece que há^ ffean Moya, cuyo á liv ló ^ e s ^ o á f í*
■iaadro Moreno, de Lucena,¿8e expen^.<nL* 
Aregrfe.-J8 Dá«aíQfleteádfel^ »«sen^nwi
ttWend. so.
indufitriai padrones de la Contribución
B«a!sobreexpo|ifeón afnúbí^^de consumios.̂  pubbto de los repartos
calle de San Jadfeo .hl^^ 
á susfeteB fea v
No púfefiioá ^^próbay la ‘notlfeá. 
Enferoao.-Se halla enféffno de algún cui
■fe Ips ap4dtóesL?iSila?aS^^^ formaciónbueión de 1909. ■ para la contri-
Panino de los A v S s ! ” ^ ^  tes aguas del
4 AbpIa?do*^rfetó^¿a^^^ Primera Región, cita 
felBW lóndéFeirfeltó^^^ instructor
fen; el del Regimien̂ f.ífî ®+® ® Jiménez Du- 
yéhtájá Biaiwa'el dpi ^^Villa á José
Málaga á% sl Á)caiJp̂ A®̂ ”-í° Alameda de
anun&a oíe el de la Merced
interesa ?a devoludóífrfp^i Reyes Ruizcarern. a! a ^6 la fianza para eiercer el
Manu'elArtea Ruiz,- 
páro^n«a^AÍ?°” ^^l9temé Garda ütar, don 
Ha' Hprní Antoni a Ortiz Sánchez y d-jña Ama-
Cortas de la Frontera á Antón in v».
 -j   
c A  ̂  ̂-1°®̂  Quero 
féáCon1raraí'ú"‘ ‘“ ‘ Frontera á Antonio Ve-
-Notá de íás óbfás ejecutadas por este Ayunta-
i y
,,  R ó lé les.—Eri el Hotel Colóh se hospeda­
ron ayér los siguientés señores:
D: Juan Pratj D. Eusebio Bautista, D. Ri­
cardo Coello,Q. Juan Grúa y D. Jerónimo 
Caíbaliac.
Pavimento^A iuxz7uuu de a sfa lto ,— La Comisión 
municipal de Obras públicas, se propbñe sus­
tituir por el de asfalto’ el a'ctúal pavimento de 
las calleé en que nb transitan carruajes.
La primera que será objfeto de esta mejora 
í® te .déCpnyálécientes..
, Pleiip.-rEú ía sajá dé !b civil dé te Au- 
diénciá íerratoríal de Granada, se verá hoy te 
vista én discordia del juzgado de la Merced 
de Málaga, por doña Aurora Utrera Cesíino
Además se busca á otro gitano á quien tam­
bién se cree cóií irítéívénción en la riña.
tdk óstibsdorés. — Como anunciamos.' 
hubo ayer entre los estibadores aigún revuelo 
con motivo de te distribución del personal 
encargado de descargar el trigo de un vaoor 
extranp^ro, .
El disgustó sé'éalníó á! éxótílSáráun in­
dividuo á quien no correspondía tomar parte 
en fe trabajo,, según creencia de 1a mayoría.
1  ATeshr dé que todo se arregló sátisfáctoria- 
ihente; la mhta directiva de la sociedad de es­
tibadores ha dimitido.
‘ocal dé 1a calle de 
jP ’ y.l^ajo la presideneia de 
FranciSfej Botín Guardia, se reunió anoche el 
grfenm de tpnelfe'ps, en número dé óchénta. 
Abierta la sesión y dadácueiita derobiéto 
Pérelfc rnfeifestó que
naltebáH en huelga por hábérTes rebáfadó 
los sfeanos, siendo el orador de opinión aue 
aquéllos no reanuden el trabajó. ^
se expresaron Enrique Ló-
francisco Maximi­
liano, José Espinosa, Eduardo Benitez, Ánto-
y Juan Pérez, acórdán-i 
dose que ios huelguistas continúen en su actl- 
tofe r̂atirando hOy las herramientas del taMe?
 ̂ Para felegar fondos con que socorrer á k>̂  
huelguistas que lo necesiten, nombróse un re- 
por cada taller fe  barrilería que len Malaga existe. . -
Por último sé abordó qtfe-eí gremio se cons- 
Jitoya en sociedad, nombrándose una comi- 
sife que practique los trabajos consiguientes.




>18 B P lO I O N B a
mieiJíoen las semanas del 1 al7,8 al 14y Í5 ál 
21 de Marzo de 1908.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: María Luisa Chafino Ruiz. 
Defunciones: Juan Ojeda Artacho y María de los 
Angeles García Fernández.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Juan ©rellana Portillo. 
Defunciones: Francisco González García y Juan 
Villar Oliva.
M a tá d é r o
Estado demostrativo de las reses sacrific^as el 
día 27, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: „ „„„ . . .  , „
24 vacunas y 7 terneras, peso 3.880,000 kilogra­
mos; pesetas 388,60.
45 lanar y cabrio, peso 544,250 kilogramosj pe­
setas 21,77. ■19 cerdos, peso 1.479,000 kilogramos; pesetas 
147,00. . . .
Jamones y embutidos, 29,000 kilogramos; pe­
setas 2,90.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5.923,250 kilogramos.
Total dé adeüdo: 567,42 pesetas.
-fm-
M i é r c o l e s  d #  J t
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes: , |
Por inhumaciones, 1^2^ pesetas. ^
Por permanencias, W,TO.
Por exhumaciones, 00,00. ^ r
Total: 152,60 pesetas
a m e n id a d e s  I
En la calle. ,
• Una pobre mujer se acerca á unos guardias de 
orden público, y exclama aterrada-
— jSocorro! ¡Socorro! ¡Están asesinando á mi 
niandol ¡Vengan ustedes!...
—¡Déjenos usted en paz, señora! ¡Estamos per­
siguiendo á esa mujer, que acaba de robar un 
queso en una tienda!
F a r a  c o m e r  b ie n
i e
EN  L A  C A C E T A
Se sirven banquetes^—Espiuciosos merenderos 
convistasalmar,—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillOi; .
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES. -  Compañía de ópera 
italiana dirigida por el maestro Podesíí.
A las 9: cMefistófeles*. ^
Entrada dé palco, 2 pesetas; ídem de tertulia y 
paraíso, 1,50.
TEATRO VITAL AZA.—Variedades-Ginemató-
 ̂ Cuatro.secciones todas las noches, empezando 
la priméfá á las bebo y medía.
Entráda general, 15 céntimos.
TEATRO LARA. --Cinematógrafo-Variedades.
Esta noche, tres secciones, á ía i l^  '
Entrada general, 15 céntimos; a ^ ^ ^ T
CINEMATOGRAFO IDEAL/I- ^ ¡ t ^  
plaza de los Moros.) ' ^
Esta noche se verificará una siccién^^- 
que empezará á las ocho, proyectáridoat̂ ^̂ '̂  
cintas cinematográficas. -' ’f
Una banda de música ameni^á ̂ ’'^ ^  
Entrada de preferencia, 30 céntimosi^S ^
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B. PÉREZ QALDÓS
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P R I M E R A  S E R T E
B A I l i É N
(CONTINUACIÓNÍ
recinto, y vi poco á poco los sillones, el 
facistol, el órgano, los cuadros. Tanlen- 
tamante salían de la obscuridad los per*- 
files de estos objetos, que mi propia ima­
ginación podía ereerse autora de aquel
espectáculo. . . .
El día iba descendiendo, y la iglesia se 
obscurecía por grados; pero una de las 
Madres, tirando de unas cuerdas, desco­
rrió la cortina negra de la alta, ventana 
del coro, y entonces entró la luz crepus­
cular, dando á todo su verdadera forma
Retiráronse álgunás monjas: yo sentí el 
tenue chocar dé las medallas dé ;8us ro­
sarios cuando levantaban la rodilla, y 
luego besos. Era fácil contar el número 
de las que salían por el número de los 
suaves estallidos que rfesonaban en aquel 
espacio, porque todas ;al salm besaban 
los píés de un Cristo, colgado junto á la 
puerta. A esto atendía yo, cuando d̂  las 
figuras que aún quedaban de redUJas en 
el centro del coro, se levantó una diri­
giéndose á la reja y al mismo lugar en 
que yo estaba. Mümprésión al verla, al 
ver su cara, al ver sus pjos qüe me mi­
raban, fué tan viva, tan aterradora, qne 
hube de quedar petridcaúp, la sangre he­
lada, 4a^vida en suspenso, hecho una es­
tatua de plomo. Lo que estaba viendo, 
jqué era? ¿Era una aberración, un deli­
rio, una imagen del sueño, un juguete 
fantástico, obra délos ángeles traviesos 
para burlarse de los que con sus munda­
nas tristezas van á profanar la casa de 
í)ios? La miré fijamente, atónito ante 
aquel enigma, ante aquel misterio; pep 
la visión no duró más .que alguno* 
gundos, porque la monja, llamada por 
otra, sé aparté de la reja, y salió^rópH 
dámente del cora sin besar si pie del San­
to Cristo. , ■ - , ,
. Al hallarme solo reuní todos, absolu­
tamente todos los rayos de mi razón, y 
juntándolos los dirigí á la cénfusa y ne­
gra obscuridad, de aquel fenómeno. Quise
desvanecer el celáj e que envolvía mi in 
teligencia haciéndoiie 
pregunté si lo que acababa de preáenciai 
era i‘eproducción de aquella burla de mis 
sentidos que poco antes me había hecho 
ver uua mano en un pedazo de papel y 
oir .mi nombre en eí cbiriíido de una puér
ta. Me di golpes en la cabeza; busqué un 
Sitio más solitario, donde, serenándome, 
qíudiera pener en claro cuestión tan ar­
dua, y sin saber cómo, di conmigo en el 
fondo de una capilla. En ún cuadro que 
se ofreció de improviso á mis ojps vi una 
falanje de ángeles, mil encantadoras 
criaturas de esas que sin máslaturaleza 
corporal que una. cabeza y dos ajlas, han 
creado los' artistks pára regocijar los 
asuntos de la pintura, mística. Atrajeron 
mi atención aquéllos seres jnguétones y 
enredadores: todos se reían com infanti­
les carcajadas, y eñtfemezclánd0sé yó-; 
laban, rasgando' nubes,=>cspárciendb flo­
res con el batir de sus alas de pollo,: y 
dándose de coéeorrones al chocar unas 
cóm otras las Tubias cabecíías  ̂ por mô f 
mentos me parecía que avánzaba sqbré 
mí la bandada de rostros voladores, y 
liiego retrocedían haciendo Con alegre 
álgazaiá méyimiénitos dé miedo, para, eS' 
condersé después, tras una nube,̂  y ha- 
ckme desde allí guiños con sus ojuelos ( 
y encantadorai muecas con sus bocas.
A tal situación habían llegado mis sen­
tidos cuando él sacristán, agitando un
gnueso, manojo de llaves con cencerril 
estruendo, me hizo salir de la iglesia, 
pues yó era la úuica personá que em ella; 
quedaba. Salí; ía ]uz de la calle pareció: 
d^olverme el sentido cpmúo, qu®» J®- 
giiu mi propia opinión, había perdido 
EltumUlto dé que poco antes hablé, con- ? 
tiñuaba más réciaménte, y algunas per-, 
sonas atravesaron á toda prisa la pla­
gúela. Entre éstas vi un hombre, un ca­
ballero que^azorádó y con miedo corría, 
volviendo ía vista atrás, déteníéndose á 
cada dos pasos, y vacilando luego sobre 
qué dirección. tomaría. Fijóse qn mí, y 
al punto, llamándome por mi nombre, se 
|me acercó con muestras de alegría por 
nábeíme encontrado. Era el diploniiá- 
tiéo.
bien? Si te dan.contestación Iq41^  . 
encargaras ub nev«i i«o uwioo, « casa. Ve pronto. Yo me escapkéoq®rien
y el recado... ¿No oíste un tiro? M“® P®*" ' «o por esta calle donde no se siente mi. 
recé qu® vienen por esé lado. ¡Josúa, es- do... adiós. ■ , i  '
un paso más.i. me retiro a casa..., tu te 
á  de ll hr las flores, la carta
'XIV
V—Gabriel-jme dijo con voz tembloro- 
sa y  sin dejar de mirar haeia el sitio del 
tumulto,—vas á hacerme un favor... 
¡Los francesesl ¡Están ahí, los , france­
ses! Sí... yo hé viéto pasar pór esas ca­
lles las gorras dé pelo dé:á dos varas de 
aitovi. Bien Id décía yo... ;Mi sobrmita 
j  mi hermana tienen tittás «ósas..,! A 
ellas solas se les ocurre mándarme con 
•sia comisión, sin reparar que la pierna 
gotosa no me deja correr. Pero no doy
to 68 atroz! Si viéne una bala pérdida... 
^ ió s , me voy; toma, chiquillo, enoár- 
gate til de esto, Es muy fácil. Ahí está 
k éonyéntó. llirá, en aquel callejón es­
tá la ¿uérta del torno. Entras, pregún- 
tás por' la señorita Inés, la novicia... 
pues. Dices que vas de parté de la seño­
ra Marquesa de Leiva. ¿Lo olvidarás?.. 
¡Dios mió! ¡Esas mujeres que pasan co­
rriendo!... Sin dada los muy tunantes 
intentan deshonrarlas. Me voy. . . Toma, 
entra tú en eriocutoriOé ¡Para qué ven­
dría yo á estos malditos barriiosl Toma 
el ramo de flores cóntrahechás... toma 
lá carta, que darás á la señorita Inés..^ 
le dices que la sefiorá Marquesa está eno
jáda con ella, y que es preciso que A sáf 
' coñvontp se decida. Iñsisté inticholir dél
en esto, ¿eh? dile que nos vamos PSra 
Madrid, y que en lá corte del nuevo Rey 
José I... ¡D>eníonip, eso que,ha Sonado es 
un tiro de oVús!... MApáreeé que ha cal­
do una granada en el techo de esa casa.
__¿Una granada? Lo menos cincuenta
van disparadas ya,— d̂ije yo, Atizando el 
fuego de su miedo para que sé'mar̂ ^̂  
pronto y me dejase tan siibliiiá® cúni^
sión. ■ ' ' 'v‘ •
—don que, chiquillo—continué, tem­
blando Como un azogado^— ¿̂lo harás
D e s a p a r e c ii  el > diplom áíjÍM ,flS||¿. 
por su m iedo, y al punto entré enJa Doí 
te r ía  del convento có n íe b r íl 
di fu e r te s  porrazos en el tw n ó T l^ a y ií 
reg añ on a  me contestó :
—-«D eo  gratias»•“ “Óqe.---Ver|0.:'‘¿i 
p a rte  de mi am a la  señora Marqtii^a de 
L e iv a  á  tr a e r  un recado á la  sláorita
Inés, ' v,r;4r>■ ’ ‘ ■ 'Ü' 'I'' >? '•'f- \
L a  p o rte ra  me dijo que e sp ia ra  ea el 
lo cu to rio , y  a l poco ra to  allí
co rrió se  la  cortin a  de éste y vi d # ¿o n - 
ja s .,  ffo  sé cómó pudé,, m a ñ tek  
■pie. U na dé ellas era Inés. ' ¿
Nó me cab ía  duda, e ra  ella migjtíá: en 
sü sépiblañte^ ^^úelgazado 
b ían  jlmpréSQ t k l i b l b  húeliás loé
tá días de incesantes pesarqs tran¿cárri.
dos desde el 2 de Mayo; pero la récono- 
eí, á pesar de la esteSísaínñ^át del loen- 
torio, y lá húbilrárecoúM^ «É.4 ola. 
curidád délas éntráfiás’défáfiM^;'$a. 
reciéme gue ai yenne cerró; 1(@ ^^ y 
que ásiórlas rejas con sus 4®s:k|(£ pa­
ra sostenerse. Cuando me 
ínéTá prégúnta,:temblaba 
modo, que erá ÍMposiblé 'intentó sm
^ántlnavL
d e p u r a t iv o  y
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!írterna®loaMdi* f  ,
UQIÍ|00^«^POLVOS-®» (PíWoMa)
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LICOR LAPRAIJE
Cura segura y pronta de la o n e m i a  y la i o lonpsis 
por el L i c o p  U a p r a d o .- - E l  mejojr de Iqs fwrugjnpsos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O oU ln ,o te#  y  O.* 
P a r i a *
d o  m á g u in a o  ^ r a  c o a o r
^TABLECIMIENTQS PARA LA VENTA
Si JLBie®Ma, •.
BMJiAa, O, C a r r e r a  S e p in a l, O. 
T é l« M *lI* la sa , T ,lIe ro a d e re e , T.
p a r a  co se r COMPAÑÍA S
d e  m á g u in a a  p a r
ESTABLECIMIENTOS PARA ^
H & laga, 1 Am soI, 1.
A n teq u era , S , L u e e n a ,^ , '
R o n d a , 9 , C a rre ra  K s p ^ a l , ®   ̂
Téleá-^üldlaga^ 7 , atereaderés, 7.
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Máquinas SINGER J 0Í
^ 2  5 0  s o m a n a l e f i .- P íd a s e  e l  c a tá l o g o  U u stra d O , q u e  s e  d a  g r a t i s
T ó d o e  lo e  _seruegaalpúbiícó visité nuestros .Establecimientos para examinar los bordados
P R I t r a i p A L E S  B 0 B L A G 1 0 N M 8  D E  E S P A Ñ A
VINO, que alimenta,'preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PER30NA5 DEBILITAüAb por exceso o e i r a L  ^ vóMos Las SEÑORAS aue
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SIN OFETRAOION
El DEBREYNE EXTERNO «srecomeiMadísimo en Iatí0a,(fatusy p(5r|;jgn). ̂ T J f J Áa a  /misMrx«»••/«MM1̂T timis ffViflQiidSt&f̂ iiDCIfiB 11&FCblíC89 V vSCiQ*
UHlflli ALCOHOLERA ESPAHOLAAl' - ' '  ̂       ̂    ■   fin I -| ~ ~
____________ _ LILKDiU r cC0 n Ui8 iuu w j
de todas clases, Hamorroide8 (a!raorrana8),̂ Lnpns
fulosBs), Psoriasis (|epra), Sicosis (mentagra], Pitianois (®ff“ íPn®?áel,cwro^ab^ 
y en todas las ulceraciones, erupciOnétí y afectos de ,1a piel, ea Jas, que cpnrp p®?® “• 
tratamiento, se precisa una acción antíséplteai enérgica y prô ^̂  „  rt *r> s 
Maravilloso descubrimiento TRATAMffeNTO DEBREYNE. EnMÁLAG^ 
en las Boticas SOUVIRÓN, GRANADA, 4* Y 44. y CANALES, COMPAwIA, 15. yen 
todas las bien surtidas de la capital y de la provincia. ^ .*« 1- niel A
Debreyne externo, 6 pesetas (casco para el cáncer y úlceras malignas de la píBi, o 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco cuando^Pa el cáncer en la matriz, estomago, xntestt-
**°*Lô s inmediatos efectos que patentizan la sin riyalaPclón dcl.Trtt|tó Debreyne
en la curación del Cáncer soa tres.
las ulceraciones de un color más «*
desprendiéndose los tejidos dañados, “ O^cánúPseúPi Iníarg^^^
mal olor pútrido, típico de las llagas malignas. Í^ALMAR LOS DOLORES L A C ^ ^
TES que permitan al enfermo- dormir,'encontrándose lúcido y âiegre sin ionof^ M
soporíferos de la morfina y otros narcóttcoiqpe concluyen jipr atontarlps. A W  
DE FUERZA, pues que ain dolores, deicuisando sin narcdttcp8,pn^nado eLonfprmo 
en su parte moral por la pronta mejoría e|perimentada, s« : *bip®n^ 
clón es más perfecta y el aumento de fuerzás es visible por
rarse el canceroso, al efecto de una Umpatk que agoniza por falta de aceite, y que ai 
echarle resplandece de un modo rápido.




Éstos efectos que pueden apreciars e cató al momento de las primeras apUcacIonM 
del TRATAMIENTO DEBREYNE son sufi|ientes para qne sea considerado com^
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan tenlble dolencia, tenida hasta hoy por incura 
b!«. ya q“ 0 las cruentas operacioneB á qué eran sometidos los p: , ue s a q uMmuuuB
ningaz:e vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues 
culaba en !a sangre, hacía renacer al poco Úempo la manifestación en el mismo p ntq 
ooerado ó en alguno de los inmediatos. - .1 doctoí ma^ ds «. .1 gabme.
TE MÉDICO americano, PRECItó̂ ^̂Í IADQS, a8 i.", MAUKiu. tiran céntro curativo 
fundado eñ 1796 y que cuenta en sú petsonÍÉil facultativo ®óñ «tóaremdoa espeCtallstM 
en cada rama de la ciencia nié^cl y con lós mis modernos adelantos de InstrnmentaKU u  wa t*. wavMMw.M Ji------ —
" “ gRAN̂ GaS aM Á  A La I lAsI'MÉDICÁY ALjP^UCO ÉN ^
So PrÍ S adSI 78*"‘’m AdI ®  To  S V c § S l i f f f i T Í ? s S ^
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorables de los Bres. 
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DELlHOSPlCIO en 15 de Junio y 
BORATORIO en su sectóón médica en 3 de Agosto, apabos informes en el referiop 
■ffn de loov son cues los tratamientos recomendados por los mferentes Doctoresespof 
S i s ta l  d e V e S m ^ E ^  AMERICANO, DE MADRID, loé ÚNICOS que pus- 
d o ofrecer á la clase médica española y alpúblico en general la GARANTIA DE LOS 
dolores EMITIDOS OFICIALENTE. 1
' l e  -Benta E X e p S t Ú J i E P ÉBsiaRiecimiffito? pe tlfOfi 8ÜR5Í0 p «oleref
/  v iso  a l  p ú b lico
l .f lS  O i f lS  5E  J S R H H B H H
G on e l  l i c o r  n o r u e g o  b U G fL E  d e l c é le b r e  liÜ K SU N N
S I E M P R E  -  F R Q N T O  “ Á  T O D A S  L A S  E *p Á D E á
CON : l j  U  0 I L  : E
á p a ra títo  q u e  a c o m p a fia
II.Bî baídiüeflr “ ' “ ‘ a— ._ «r es tféaeda «s Indléíislío eñit vl
’SwFcíejpelé «i eutls ms pedezcen de la iisle»iAu# ; V ■ — ----TbüiSíiÉ eá 10 úní<̂  ̂ bácé íprecqr los
\ EN PEKI^UM ERÍáil iPrecloiPlEg
R ep re sé n ta a ite  e ñ  l¡Sipañ% P é ^ z  Martíp^ 
la s c o  y  C o m p afíf^
Lá impórtanciá que ha adquirido el alcohol d e s ^  ŷ Jarlê otro alcoholmedloaae trate de desorientar al consumidor para que crea G ^
desnaturalizado cualquiera. ’ ■ , . 1
A fin de evitarlo, ponemes en coneclmiento^t público,
1 .* Que el aleshol desnaturalizado maaa SOL sólo *® tén¿a "el precinto inr8iEMPgE ,PRECiNirApA8, debiend6, per lo ta|to, rechazarse toda bote a,q g
tacto. ' - ■  ̂ — i- j- .»« «11-2,* Que no permita nunca 8. botella qu. IICTC, aino que le éptrqgnep camplp^^
“'s V  Q «d »¿o n .e  de ofrecimiento.beritura procede de anadlrlei agua, y. porJrtanto.reaultanMASCARPq, por que v« .  .
“ f “ *Ou.Mo?:iíi»tÍ;íde - . ' . - . i q iiiM pBquemar alcohoue deatruyeu en.egu!d. asando en elloa
*'?ÍS iô iT S ‘“  mrTy M
* D l w 5 t o k & S !  Almacén deJOSé ( A l  Margué., 4.
lA L M I lC É N  D E  f ú P E L
Esquelas fúnebres se reciben para ns inserción 
este periódico hasta las cuatro de la madrugada.
(ñe U  Papelera Españolá) STRACKtN. 2 0 , MALAGA 
Para las provincias; lilafa, drainás, Jaén, ilSWlM ^̂*'̂ **
Completas y constantes existencias en 
nados, blancos y de colores, de todos tamaños 
Ingleses, cueros, maniles, seda para envolveri»ranias, y sedas y 
maniles para fundas. , Cuadernos, libretas, tibro® 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, pap6*J®y®«o» muí- 
Í S ,  r^Smillerla de t¿des cU¿es y W te rU . Otan 
de todaqclaaee, blancos y de luto. Papeles P»™ 
desde la más económica a la más lujosa. Grándeá ®̂ *®tencias en pa­
pel para envólvér, en resmas y balas de t o d o s .
I Los pedidos se sirven rápidamente francos deMA‘ '“í” ’
Pídanse muestras y precios al Almacén PApi» '̂'»
S tv a e h a u t  2 0 ,
li
tiorra  d© vinci dé í^ b rlja  
para clarificación de vinos y 
^uardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Atóm^ 
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster. ‘ '• ■
I]Sr§UIlANG13 COMPÜÍSTY 
(Compüñíá Inglesa dé segaros contra incendios) 
Fundada en 1886̂
1 B a lé  S tre et L tV E R P O O Ií - 
Capital activo excede . . . , , v . Ubrás ̂  I 1.000.000
Rentas Netas * > ». ’ * * ’ * >ik‘^ q SSíniéStróa pagádos desde 1 $36 . , » 45.678.
Agentes en Málaga; A. IJtrera y Hermano, Tejón y Rodrí  ̂
guez3 9 ,pta!»
La Farola Jüiopósito do ¡Hiolo
Queda abierto al público en la 
calle de Cástelat número 10 (an­
tes Martínez).Preeio de Fabrica
iL á s a ú g r o  e s  l a  v iú o
,El más poderoso de los depuráfiVós 
Zarzaparrillai^oja y Yoduro áe Potasio 
Pepósito en todas las Earmacías.
Baheario é  Fuente h u a r g o i
folox tM&laga).—Grm Eo0 Tolox
Este Hotel situado pn el mejor edificio de la Plaza de Mocabel 
(hoy de Garda Rey) nüm. 5, cuenta con ampillás y magnificas habjta- 
cibnes y Un espacioso comedor para 100 cubiertos, con coduá á la 
eapañola y á la francesa. Tiene servido de caballerías para irtal Bal- 
nearib, distante del püeblo 9Q0 metros de camino biieno y llAno,;;; 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios módéradós. Propleta 
rio: José de Carmena, á quien se dlrljirá la correlpondencia,
C i r u j a n o  D e n t i s t a  .
Legaiménte autorizado. r‘
i Conocido i por toda laciencf! 
médica y por su numerosa elle» 
tela, ofréce al público sus gra®
■ des conocimientos eh la clinici j 
dental. Jt!Se consiruyej desde un dien 
hásta déntáddrás cómplet?»' 
precios muy económicos.
. Se arxeglán todas las dentad 
ras inservibles hechas por oír 
dentistas. Se empasta y orii 
por los últimos adelántoSt^
Se hácgjá extracción d erl ias sin dóiór, por tres pesetas. 
Mata Nervio. Para quitar
dolor de éüeliis en cinco mim 
tos,3 peáetas caja.
Pasa A domicilió, i  j?®
de Beneficeada y á Jos po-. 
de solemnidad les a8itóegrati%{
Í i,e a d & ]x ú e  ■■
r :  Unica en MáTaga, 
gárántizar la enseñanza dv- -  , 
ma francés á fondo. . .
Gerónimo Cuervo, 9, {taiaej,Oportunidad





No se admiten corredores. 
Informar;  ̂ en esta Aótól”* , 
tracíén^
'■■'V
